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*• Par» W | 
e paro i^P 
los obreros de los ferrocarriles | alegan que no lo tienen en su poder, 
controlados" se 
ac i 
han decidido, al 
fio, por acudir al recurso de la 
IflcJga. Medida grave y, digamos 
Jo sin rodeos, prematura; porque 
10 se había contestado a sus pre-
toisiones con una negativa, y por-





d e l 
tetonamente las peticiones hechas 
otros obreros del mismo gre-
los de la Havana Central. 
Prematura, además, porque la 
comisión que había de conferen-
¿ar con el señor Secretario de 
Agricultura antes de que se adop-
tase una determinación definitiva,1 
prescindió de celebrar la confe-! c*>rer 
reacia. Acerca de este extremo 
hay dos versiones. La primera, que 
^po de los comisionados, al ver 
| que sus demás compañeros no ha-
bían acudido a la cita, solicitó un 
aplazamiento, que concedió gus-
toso el señor Agramonte, pero del 
que «e prescindió a la postre; y la 
pero que son obreros 
El secretario habla entonces y de-
dica algunas frases duras a 
mentos ajenos, invitándoles 
abandonen el local. 
El grupo de intrusos trata de habla.-
dos o tres veces, pero el señor Nieto 
lo evitó exhortando a sus compañeros 
a que manifiesten o nieguen su con-
formidad, a bases que se habían 
leído. 
Todos, como movidos por un resor-
te, levantan los brazos aceptando 1 
bases, excepto el mencionado 
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H O D D T I E M O D E L V A P O R F R W 
CES " C H A P R O F » 
Roma, Enero 17. 
E l vapor f r a n c é s , ,Chaproi , , c h o c ó 
con una m i n a flotante en e l estrecho 
de Messina, y é n d o s e a p ique en pocos 
m i n u t o s . Quinientos pasajeros, en sn 
m a y a r par te grK'gos, serbios y rusos. 
L A BOLSA 
"Los valores comunes de las fúb r i -
cas de acero han vue l to a estar favo-
rec idas en e l merc&do, h a b i é n d o s e -
vendido ayer una p o r c i ó n a precios 
superiores de los fijados po r los di -
rec tores de "The Steel Corpora t ion" . 
> u e v a subida de los ra lores do e x p e n ' 
se aboca ron en e l naufragio . O t r o va- i d e d u r í a s de tabacos, " N a t i o n a l Ena-
p o r que a c n d d i ó en a u x i l i o de l "Cha-
p r o f l o g r ó sa lvar a ciento cincuen-
ta pasajeros. 
E J E C U C I O N D E DOS J E F E S ESPAR-
TACOS 
B e r l í n , Enero 17. 
E l doctor K a r t L i e b k n e c h t y Rosa 
L u x e m b u r g , han sido ejecutados. 
M E R C A D O > EOYORQTTNO 
Enero , 17. 
A y e r c e r r a r o n las acciones de "The 
.Cuba C a ñ e Sn#ar'% con u n a baja de 





S a i T Í , J 4 
la* hm* 
lorroi 
.izon. ¿ I ^ d a ' Por^e 86 la COmi 
, y fcjl ¿ón, convocada para las cuatro, 
~Wmt el Secretario no podría reci-
birla hasta las cinco. 
Viniera de donde viniese la de-
manda, debió accederse al aplaza 
miento, siendo tan breve el plazo 
de la prórroga y tratándose de 
isunlo tan importante. 
Mas, por lo que se ve, se que-
ría que el movimiento tuviese co-
mo término la paralización del tra-
bajo. No se había logrado el pro-
pósito con relación a los obreros 
de la Havana Central, es decir, 
con relación a la mayoría de los 
obreros de ferrocarriles que te-
nían pendientes reclamaciones, y 
le consiguió en lo que toca al res-
to, la minoría. "Un triunfo par-
dal"—dirán los promotores de la 
huelga. 
¿Triunfo? Hasta el fin nadie es 
áchoso. Y no siempre, o mejor, 
casi nunca corresponde la realidad 
• la esperanza ni el desenlace se 
«justa a las previsiones. 
¥ * « 
gremio, 
os. 
De todas suertes, gente desco-
nocida de los demás obreros allí 
reunidos. 
No sabemos si este detalle de 
la reunión habrá abierto los ojos 
del entendimiento al presidente, 
señor Nieto, que afirmaba ante-
noche que no se escondía ningún) 
móvil político en la actual y con--
r o n 2,800 acciones. 
i n e l i n g " , "Oreat >o r then i Ore'* v " L ' n i -
ted States Rea l ty '^ Los valores de 
f á b r i c a s de pieles subieron ayer y 
h a l l á r o n s e abatidos los de r a n e s . ' » 
E L E ( ( I 0 > P R E S I D E N d V L E X 
B R A S I L . 
R í o de Janeiro, enero 17. 
Los s e ñ o r e s > ' i lo Pecanha, M i n i s t r o 
de Estado, Ruy Barbosa, Embajador 
b r a s i l e ñ o en A r g e n t i n a y A l i ñ o A r a n • 
l e r y A t n i r o B e r n a r d e » . sen'.n los 
candidatos presidenciales en la elec-
c i ó n especial que se e f e c t u a r á den-
t r o de t r e i n t a d í a s por e l f a l l ec imien-
*pSdel Presldente electo R o d r í g u e z A l -
I m p r e s i o n e s 
L A S E S T R A T A G E M A S D E L P B E S 1 . 
D E N T E M E J I C A N O . 
W a s h i n g t o n , enero 17. 
E l m a n i ñ e s t o de l Pres idente Ca-
r r a n z a exponiendo a l pueblo mejlca-1 f e n f a 
no l a necesidad de posponer l a e l e c - 1 l c u u l !>1í51 
c i ó n p res idenc ia l hasta í in de l a ñ o en 
curso, se r e c i b i ó hoy en l a S e c r e t a r í a 
de Estado amer icana . E l m a n i ñ e s t o 
t r a t a de las organizaciones mej icanas 
que l abo ran en e l e x t e r i o r como **ene-
migo I n T l c t o " d ic iendo que l a o b r a de 
contrapesar los esfuerzos de esas or -
ganizaciones externas no debe ser d i -
ficultada po r los o b s t á c u l o s de u n a 
c a m p a ñ a e lec tora l . 
"Esa pa r t e de l manif iesto del Pres i -
dente Car ranza se l e y ó con K m n I n -
t e r é s p o r los a l tos func ionar los y d*-
Huelga de albamles. huelga de de ôs llevarán estas ráfagas de 
ferrovanos. huelga de Apógrafos, locura que han empezado a azo! 
huelgas por doqurer. tar a la lnfe|iz 
Dqerase que el mundo tras se- ¿Hacia dónde? Doctores trenen 
os de trabajos forzados, o deb< 
•Pasa a la i úgina 4; columna L | 
R e s u r g e l a i n f l u e n z a e n N e w Y o r k 
E l d í a 8 se r e g i s t r a r o n 454 casos.—Casa Blanca , Regla y Gnanabacoa s i n c o m u n i c a c i ó n p o r e l H a v a n a Cen-
t r a l , e i c rucero "Cuba'* sale esta noche .—Los obreros de b a h í a a ú n no h a n tomado acuerdos sobre l a hue lga . 
—Leche condensada y d i n a m i t a . 
BKSUBOB L A I X F J L I E N Z A 
E L "CARYDON' 
t-imio^Io - ^ . ' t ^ ' ' J i i . • i I K1 vapor americano "Carydon" lia He 
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Ayer rendimos justicia a la sin-
ceridad del señor Nieto. Su buena 
fe era y es indudable, pero nos 
parece que a estas horas estará 
convencido de que hay en Cuba 
elementos interesados en desviar 
del cauce de los intereses y las 
ventajas puramente profesionales 
la acción de los obreros. 
Elementos políticos. Más exacta-
mente: elementos revolucionarios. 
Bolseviqoismo vergonzante, que 
podrá ser mañana, y que se quie-
re que sea mañana, bolseviquismo 
declarado. 
York. 
conduciendo carga geenral. 
L a patente «onitarla del "Carydon" 
consigna que la epidemia do Influenza 
ha resurgido, hablóndose registrado el 
día 8: 454 nuevos casos do Hicba enfler-
medad con 51 defunciones y 121 casen de 
imlmonla, con 8S defunciones. 
QUANABACOA Y R E G L A SIN COMUNI-
CACION 
Loa ferrys tuuvn la travesí i entre 
Regle, Oisa Blauca y la Habana n<> fun-
cionan hoy por motivo de la huelga de 
k s ferrocarriles. 
Con esc motivo Guanabacca, Regla y 
Casa Blanca no tienen comunicación con 
la Un baña por (ta yfa. 
LOrt OBREROS D E BAHIA 
N O T I C I A S D E L P U E R T O . 
crucero de la marina de Guerra Nacfona? 
"Cuba" que va a buscar el «vdArer del 
Comandante se&or Esnesto Tabío. 
E l "Cuba" estará de regreso en la 
Habana el dorotnco por la mañana. 
E L "HKNR'i M. F L A G L E R " 
Do Key West l>a llegado hoy el ferry 
"Henry M. Flagler" que trajo car^a ge-
neral. 
E L E X X C E L S I O R " 
Para el mes piííximo estarán termina-
dos las reparaciones del vapor "Kxcel-
sior" con lo cual quedará rests-blfcida 
la normalidad ni e!»a línea de valores. 
E L ".ML4MI-
Procedente de Key West ha ll.'gado 
¡ hoy el vapor Americano ^Miaml" qu« 
i trajo carga general y 70 pasajeros. 
| Llegaron en ti "Miami" los f.eüores 
• l\ufnel Castillo, señora R . Kropp. e hijo, 
A. R . Ferniindez y señora, Lorenzo Mar-
¡ s e ^ t a p a r a un descanso de i n t e r r ^ ^ 
homhr^ I P ^ l ' T 1 ' 0 ^ d0raS del catacIismo que se ave hombre del Paraíso, le dijo así: ciña. 
"Ganarás el pan con el sudor de 
tu frente." De entonces nada me-
nos arranca el origen de las huel-
gas, porque, si como es de, supo-
ner, dada la candidez de que dic 
muestras al comerse la manzana, 
era nuestro primer padre, tan Cán-
dido y tan majadero como sus nu-
merosísimos descendientes, no du-
damos que a la sentencia divina 
le opusiera in mente esta otra: 
Trabajaré, pero eso sí, de vez en 
cuando me tomaré la libertad de 
declararme en huelga. 
De entonces acá. el problema 
del hombre se redujo a conseguir 
lo más, trabajando, naturalmente, 
lo menos posible, o a conseguir 
"•?.thnralan^,la.l'a (lo^b^y lo8 Ol?rero,9 líñez,' Alberto I ^ p e i P . FernAnde/., To bahía no han acordado secundar la 
huelga ferroviaria, habiendo acudido todo 
el personal a huí' trabajos. 
Mucho iMírsonal de jornaleros di> bahía 
no han podido trabajar hoy, porque no 
hay ni muelles ni chalanas donde depo-
sitar las mercancías por la co;ig?stl6n 
aue hay en tolo el puerto. 
E L ' C H A L M E T T E " 
Procedente de New Orleans riñera 
esta tardo el yfepor americano "Chai-
mette" que trae carga general y r.O pa-
sajeros. 
E L "CUBA" A K E Y W E S T 
Esta noche /.arpará para Key West, el 
más Carbonell, Rafael Alfut, Tomás Car-
tonell. 
Carlos N. Vlllnverde y señora, .1. Lo-
ret de Mola, P. Martínez, Francisco Mes-
tre, E . Gaiván y sefiora y otros. 
PAPAS Y PESCADO 
Frooedente de Bride Wnlter ha llegado 
ley la goleta inglesa "HermadV que 
tiae un «-¡ygameiito ,ie pnpa y olfufl l'1 
leseado. 
MADERA 
Cargado de madera ha llagado h<.y el 
lanebrtn "Douglas" a remolque d*»! re-
nolcador "Leroy." 
Piocede de Fensacóla. 
SALIO E L "MIAMI" 
En el vapor '•Miami" han embarcado 
hoy los señores George Reffman. Mowltt 
Z & b S S S T i J í ^ k ^ S ^ S S : con el menor esfuerzo el mayor 
AnDton^%níázHaL^nL^caí^. 7 u ^ beneHcio, como diría un estudian-
r y ^ J . Bakloman. Arturo J . Woarver 7 . te ^ Economía Política, cienda 
L E C H E CONDENSADA 
E n el vapor "Cferydon" han llegado 
4,091 cajas do leche condensada y SL2 eva-
porada. 
DINAMITA 
También ha trsldo el mencionada va-
por 588 cajajs de dinamita. 
E l vapor "Presten" ha desatracado de 
Regla por motivo de la huelga. 
E L "CLAUDIO L O P E Z " 
Manuel Otaduy, consignatario de la Com-
pañía Trasatlántica Española, p̂ sabe 
l que el vapor "Claudio López" ha salido 
' ayer de Nueva York para la Habana con-
duirlendo car j a general. 
Khk- barco debe de llegar el día 20 
del corriente. 
ÉL " E S I R A D A PALMA" 
Para los días 18 al 20 del corriente 
debe llegar a la Habana de regreso a 
Méjico el vapor cubano "Bfetrada Pal -
ma " 
que por su nombre debe de ser 
muy intrincada, ya que se compo-
ne de una virtud (la economía) y 
de un vicio (la política). 
Fácil nos sería probar que la 
holganza es tan vieja como el hu-
mano linaje, pero ni tenemos tiem-
po, ni nos sobra espacio en el pe 
riódico; jque somos los periodis-
tas los únicos seres e" el mundo 
a quienes les e? nê •,. í o lo q̂ vp to-
dos desperdician: espacio y tiem-
Recordando la pregunta bíblica, 
podríamos, llamándolos por sus 
nombres, hacerles esta otra: Lo-
cos o ilusos, ¿qué habéis hecho del 
corazón del hombre? 
Pero. . . no se la haremos. 
Aunque no se nos oculta que en 
estos tiempos de espartacos y 
bolshevikis tratándose de una pre-
gunta como esa, puede asegurarse 
que quien la hace la paga, no ea 
por eso por lo que nos abstendre-i 
mos de formularla, sino, porque 
no es justo que cuando todos se 
preparan para descansar, se es-̂ i 
fuerce nuestra pobre pluma. 
pol 
LOS ESTADOS UNíüOS Y LA GUERRA UNIVERSAL 
i A dónde vamos? ¿Hacía dón-
Un detalle: los obreros que se 
Han apresurado a declararse aho-
ra en huelga, obtuvieron en el 
Bes de Septiembre último un au-
mento en los sueldos y jornales 
y* representa para la empresa un 
aumento de $198.000 anuales. No 
errata: ciento noventa y ocho 
pesos. 
V ^ ^ 
Son curiosos, significativos, cier-
incidentes de la reunión en que 
1°* obreros de la Havana Central 
•Optaron ayer las concesiones he-
^ por la administración de 
'fuella empresa. 
fei] 
T e m p e s t a d e s e n u n v a s o d e a g u a 
CONSPIRACION DEL EX-CANCILLER PRINCIPE VON BULOW PARA RESTABLECER EL IMPERIO ALEMAN.—LO QUE DIJO EL EX-CANCILLER CONDE VON HEK-
TUNG TRES DIAS ANTES DE MORIR.—EL GOBIERNO FRANCES NO QUIERE OIR A LOS BOLSHEVIKI EN LA CONFERENCIA DE LA PAZ COMO PROPUSO 
INGLATERRA 
L o s c o n f l i c t o s 
o b r e r o s 
I A H U E L G A D E C A R D E N A S 
C á r d e n a s 17 enero 1919. 
H o y n o h a n sa l ido los t renes. M o -
v i m i e n t o f e r r o c a r r i l e r o para l izado . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
L A H U E L G A D E L O S F E R R O C A R R I -
L E S . 
E n l a m a ñ a n a de hoy n o h a sa l ido 
n i n g ú n t r e n de l a E s t a c i ó n C e n t r a l , 
a t a n d o e l s e rv ic io suspendido, a s í 
de v a p o r como e l é c t r i c o . 
L o a t renes que r eg resan de l in te -
r i o r , l o hacen c o n g r a n re t raso , de-
b ido a l a f a l t a de persona l de t e l é -
grafos , y de gua rda agujas. 
LA POLICIA 
L o s alrededores de l a E s t a c i ó n bs> 
t á n v ig i l ados p o r l a p o l i c í a m u n i c i p a l 
que h a redoblado e l se rv ic io de vígtri 
l anc l a . 
E n s i m i smo momento en que ce j p ío y e l f i n de toda c o n s p i r a c i ó n 
levanta , para el mundo , e l t e l ó n de 
la Conferencia de l a Paz, en cuyo 
escenario a lgunos creen que ven pe-
co, que hay cecretos y qu i s ie ran pe-
ne t r a r con l a v i s t a m i r a n d o desde lo 
a l to por las bambal inas , o e n t r á n d o s e 
p o r enmedio do las decoraciones y 
i legar hasta los camerinos de los ac 
_ que 
pud ie ra benef ic iar a l I m p e r i o ale-
m á n . Gran t e r ra ten ien te en H o l s t e i n , 
D inamarca , y p o n t í f i c e m á x i m o de las 
doc t r inas conservadoras, no v a c i l ó en 
e n t r a r en t ra tos con Len ine para des-
a t a r l a r e v o l u c i ó n rusa, y ahora se le 
achaca que ha propagado e l incendio 
espartaco en A l e m a n i a pa ra que ate 
tores. hay t res sucesos sobre los que | r r o r i z a d o el pueblo de t a n t o c r i m e n y 
la Juz que cae no es v i v i d a , e s t á amor ' 
¿ ; - la " ^ b l e a , se observa la t en-
^ a p r o b a t o r i a , pero hay algunos. 
^ de la Presidencia que e s t á n 
: : T * \ Para i r al paro . El presi-
« ^ m a que aquellos obreros no 
n a la a g r u p a c i ó n a l l í r eun i -
- « algunas consideraciones sobre 
transcendencia del acto que se ce-
T*1» y honradamente reconoce que 
^ t f ^ W allí un gran interés, tanto 
P*11 ^s obreros que preside, como 
H * * la Compañía, nadie que no per-
a la Sociedad tiene derecho 
• nnaiscuirse en sus problemas. 
^ a varios del citado 
t iguada , pero no t an to que no nos 
deje en t rever su impor t anc i a . 
Es e l uno l a c o n s p i r a c i ó n tenebrosa 
de l ex-Canci i ler a l e m á n P r í n c i p e von 
B ü l o w para r e s t au ra r e! I m p e r i o por 
t i camino de u n a desatentada revo-
l u c i ó n ; se r e f i e re el o t ro a las de-
claraciones de o t r o ex-Canc i l l a r ale-
m á n . Conde von H e r t l i n g , en el d in-
t e l de la m u e r t e , t res d í a s antes de 
abandonar e l m u n d o ; y reve la e l úl-
t i m o l a d i s t i n t a manera que t ienen 
los Al i ados do comprender l a lucha 
con t r a el Bolshevismo. 
Desde que el P r í n c i p e v o n B ü l o w 
f r a c a s ó ea su e m p e ñ o de i m p e d i r 
que I t a l i a entrase en l a gue r r a a 
pesar de l a amis tad que lo l igaba a l a 
n a c i ó n l a t i n a por su casamiento con l a 
Pr incesa i t a l i a n a de Camporeale , po-
co se ha dicho de é l ; s a l i ó de I t a l i a 
a l e n t r a r é s t a en l a guer ra , acompa-
ñ a d o del eco del c lamoreo y ovaciones 
a D ' A n u n z i o que t an to c o n t r i b u y ó a 
que I t a l i a se lanzase a l a l u c h a ; y 
desde entonces v iv ió en Suiza en 
constante r e l a c i ó n con e l espionaje 
a l e m á n y l l egando a ser el p r i n c i -
del amenazador desquic iamiento de la 
sociedad y l a c i v i l i z a c i ó n , c lame por 
la v u e l t a del ex-Emperador G u i l l e r m o 
y l o reponga en e l t r o n o como panacea 
de lodos los males sangrientos que 
sufre Germania . 
D í c e s e que el P r í n c i p e es el que 
dispone de todo e l d ine ro que se man-
gerado, es lo c ie r to que a nadie ex-
t r a ñ a n v in iendo de ese ex-Cancil lei-
que d u r a n t e la rgos a ñ o s s i g u i ó l a po-
l í t i c a de G u i l l e r m o I I de e x p a n s i ó n 
c o l o n i a l y doblez e n las relaciones 
p o l í t i c a s . U n B i s m a r c k no pudo aba-
t i r su p a b e l l ó n ante l a medrada capa-
cida p o l í t i c a del ex-Kaiser pero B ü -
l o w l o l l e g ó a ha lagar de t a l modo 
en sus afanes de grandeza que cuan-
do a lguna vez presentaba su d i m i -
Tabaqueros en huelga 
Matanzas enero 15. 
faión a l ex-Kaiser , é s t e l e d e c í a : "Ja-
m á s la a d m i t i r é " , r ep i t i endo la frase 
que d i j e ra G u i l l e r m o I a B i s m a r c k en 
i g u a l o c a s i ó n . 
Cuando G u i l l e r m o I I quiso ofrecer 
ba ta l l a nava l a la f lo ta inglesa el 13 
de Octubre ú l t i m o , l o r upo v o n Bü-
l o w y a c o n s e j ó que n o ce luchase en 
el mar , ya porque en t re los mar inos 
h a b í a n b r i l l a d o chispazos de desobe-
diencia, ya t a m b i é n porque el m a r i -
no a l e m á n no t e n í a como e l soldado 
la t r a d i c i ó n de l a v i c t o r i a . 
H a s t a ahora l a c o n s p i r a c i ó n del 
P r í n c i p e no v a progresnndo, sino quo 
aparece vencida porque se ve que 
los espar t ic idas e s t á n derrotados 7 
ya en ese camino de res tab lec imiento , 
f f r 1! r S ^ . m ^Parx- f 0 m e r ' I De8de íl>"er e s t á n 611 h"e lga los t a - dent ro de u n mes se c o n s t i t u i r á , s in 
I ^ L l V . • espar t ic ida 1 aunque baqueros de esta c iudad. t rabas, la Asamblea cons t i tuyen te v 
S S Ü L ? ^ ^ ? ^ ^ T ' de 103 demo' 6stos u n aumento del 25 pe r p o d r á A l e m a n i a r econs t i t u i r s e a u ú 
S S S T i S J S sociedad Para que 61 <**»«<» ^ las "v i to l a s . " que sea por manera federat iva , 
pueblo hastiado y perseguido pida a l Los d u e ñ o s de t a b a q u e r í a s no hr .u K u r t S isncr en B a v i e r a y los gober-
í r i o ei res tab lec imiento del or- aceptado las proposiciones de los obre- nantes de los d e m á s Estados a l ema-
den, parecen de u n maquiave l i smo exr- ! ros . 
nes que han a d q u i r i d o , para aceptar 
r h o r a l a e g e m o n í a de P rus i a . 
Y a q u í l l egamos a la d e c l a r a c i ó n 
que e l ex-Canc i l l e r Conde v o n H e r t l i n g 
h i zo en M u n i c h e l mes pasado, tres» 
d í a s antes de su muer te , hab lando do 
l a i n c o m p a t i b i l i d a d de Davie ra y P r u 
sia. "Se razona de modo m u y d i fe ren , 
te cuando e s t á uno ensordecido po r 
e l c l amoreo de l a v i c t o r i a y cuando 
l l ega e l solemne s i lencio que sucede 
a l a de r ro ta . P o r eso der ro tados no 
debemos l i g a r nue s t r a suer te a P r u -
s i a ; " y a ñ a d í a : "a p r i n c i p i o s de J u -
i fo e s t á b a m o s todos convencidos de 
que los A l i a d o s nos i b a n a ped i r u n 
a r m i s t i c i o ; y o era Canc i l l e r y n o ha-
b í a nad ie que dudase do l t r i u n f o ; y 
los agentes secretos de P r u s i a e n Pa-
r í s nos presentaban in fo rmes f a n t á s - 1 
t icos , p i n t á n d o n o s el miedo c e r v a l que , 
se h a b í a apoderado de l m u n d o p o l í t i -
co f r a n c é s , cuando d e s p u é s hemos sa-
bido que l o c o n t r a r i o e ra l o c i e r t o 
A C L A R A C I O N E S D E L A F E D E R A * 
C I O N P A T R O N A L 
E l C o m i t é E j e c u t i v o de l a Fede ran 
c i ó n P a t r o n a l nos c o m u n i c a l o si-" 
g u í e n t e : 
Que los i n d i v i d u o s que f i g u r a n « r 
las l i s t a s que se p u b l i c a n como acep* 
t ando las bases propuestas p o r loa 
ob re ros del r a m o de c o n s t r u c c i ó n , uo i 
son a quienes e l los las h a n d i r i g i d o . 
Todas sus pe t ic iones y c o m u n i c a -
ciones h a n s ido d i r i g i d a s a l Coleg io 
de A r q u i t e c t o s y a l a Sociedad N a c i ó : 
n a l de Cont ra t i s t as , y n i n g ú n m i e m ~ 
b r o per teneciente a estas entidades, 
r a aceptado estas bases, n i las acep^ 
t a r á en v i s t a del acuerdo tomado p o p 
l a F e d e r a c i ó n P a t r o n a l a quo p e r t e -
necen. 
L o s nombres que figuran en las l i s - , 
t a s son de personas comple tamen te 
desconocidas en estas sociedades y 
que n i figuran como c o n t r i b u y e n t e » 
a l M u n i c i p i o como arqui tec tos , i n g » * 
n i e ros o con t ra t i s t a s . L a s l i s tas mear* 
(Pasa a la pfigliia 5. (Columna 5» % 
M E N S A J E P R E S I D E N C I A L 
L A M A R I N A M E R C A N T E 
nes no v a n a abandonar las nosicio- \ ' l " 6 n l s i qu i e ra el c a ñ ó n de l a r g a 
d i s tanc ia plegaba l a constante espe-
ranza de F r a n c i a en l a v i c t o r i a . Pero , 
desde e l 18 de j u l i o todo e l m u n d o 
s a b í a en A l e m a n i a que h a b í a m o s per 
grupo 
su carnet 
A U l t i i m a H o r a 
G a c e t a 
I n t e r n a c i o n a l 
C O N T R A E L T I C T O D E P E D I R . 
A y ^ r l a S e c r e t a r í a de l a Pres iden-
c ia nos h a f ac i l i t ado copia de l mensa-
j e s iguiente enviado p o r e l s e ñ o r Pre-
sidente a l Congreso : 
" L a s e n s e ñ a n z a s de la gue r r a quo 
fe l izmente toca a su t é r m i n o , en los 
diversos prob lemas de a d m i n i s t r a c i ó n 
y gobierno, a que fué preciso acud i r 
c o n e n é r g i c a s e i m p r o v i s a d a ssolu-
clones, e s t á n d ic tando ya e n todos los 
p a í s e s comercia les y progres ivos fe-
cundas i n i c i a t i v a s que fos provean 
I d e los necesarios elementos paira e l 
t i empo da paz y pa ra nuevos c o n f l i ^ ' ^ L * * B A R C E L O N A ? 
J ün* ». ."'dos TinKlf , 
2 ^ ^ e T , k i de R i i s í a ^ t í ^ ^ k ' " ! c n caDle ^ ayer que de ^ momen l0 t en para ev i ta r los . E n t r e las m á s ur-
t / » B a i S 1 ' 0 de nisos d p ' J i i o a o t r o puede e8 ta l la r l a 511 gentes necesidades de toda n a c i ó n que 
MS r / v ^ ' ^ n a t ^ x ^ I iroa- Eu ropa , a causa de que n g l a t e r r a h a di la tadas costas, extensas re -
P n i r v o . tomado los p r e l i m i n a r e s de paz por ]aclone3 mercan t i l e s y necesite pro-
r i t t > S A una paz p o s i t i v a y se h n entregado veerse por m a r de impor tac iones con 
na mercan te alcanza 
c i f ras de s ingu la r y 
c u a n t í a , a s í en las grandes naciones 
de E u r o p a como en los Estados U n 
proporc iones y 
e x t r a o r d i n a r i a 
J*** >"óirrvíiC>?* PDl>Ucan l a n n f í n í o „ ! tos ' Posibles qiempre sean cuales fue-
> b o K h ' a i . L ^ l n e , i e f e V i r , L a Cen t r a l New de Londres , dica r e n las formas j u r í d i c a s que se ad 
un "0Tflii d „ p l .V*1 i en cable de aya - A o - T«rtmrfn»n 
!? Pa"^? de W í l s o n el Í W * ? * POr í o m P I e t o a l a d e s m o v i l i z a c i ó n d e V ™ ^ su m M u t e n c í ó r T e l 
r. 1_ \0nSe jd SUS t ropas . i I t •l.<.,ítn ¿\a en a l T , ^ „ a f ^ « -
5 ^ sean(,Ue ,as d Z i i * rP9la P l v ' 1 ranqni i i cese ja c e n t r a l 
^ n ^ / o l i e i t a d ^ ' a " ^ o n e S o f i - - r i a t e r r a n o p e c ó J a m á s de 
í ^ n t r . r Preñe* L i ? 5 ^ D r c ; s i ó n y d i f í c i l m e n t e lo h a r í a 
T r a n q u i l í c e s e l a C e n t r a l New. I n -
i m p r e v i -
ahora en 
sostenimien o de sus indus t r i a s , ha 
s ido s iempre reconocida fe. m a r i n a 
mercante como u n a de las mayores y 
Man iLP,reensa i n f o r m e a l T ^ I . ^ l T ^ l ^ r / x ^ ' " ? , , ^ ¡ d e s p u é s de l a ú l t i m a g u e r r a como una E la r ^ o n n a r s o W \ l \ i ? ^ en t <luewestá ^» £ ¡ f de las m á s apremiantes . Po r t a l r a -
o n í e r e n d a , i n g r e s a d a . De sobra saben en Londre s r_*_vi„%.,w,«.*« ^ „ „ „ , z ó n el estobleciraiento de una buena 
que A l e m a n i a e s t á he r ida de m u e r t e « " ¿ ^ E c a r t e 1 ™ fomento, don-
m i e n t r a s l a m e t r a l l a acabe en las ^yd-Illlil ^ . „n„anfnvar, « k w ~ „ 
calles de B e r l í n con las fuerzas v ivas de apenas existe, cons t i tuyen objetos 
de l a n a c i ó n . 
CPasa- a la página S; columna L ) 
preferentes de l a a t e n c i ó n de los Go 
b ie rnos . 
L a p r o t e c c i ó n o subsidio a l a m a r i -
dos de A m é r i c a . Las nacional idades 
p e q u e ñ a s , pero laboriosas , cu l tas y 
adelantadas hacen cuanto e s t á a su 
alcance pa ra asegurarse u n a m a r i n a 
mercante p rop ia de verdadera i m p o r -
tancia . 
Noruega , cuya p o b l a c i ó n no excede 
apenas a la de Cuba, pero que por su 
tonela je mercan te ocupa e leuairto l u -
g a r en t re las naciones de l mundo , ade-
m á s de d i s t in tas ayudas Indi rec tas 
viene pagando desde 1876 diversos 
subsidios ysubvenciones a su m a r i -
T r a s l a r g a y penosa do lenc ia h a l a ' | n a y de las ú l t i m a s c i f ras of ic iales 
l l e c ido en esta c iudad l a v i r t u o s a y ] conocidas r e su l t a que en quince me-
respetable s e ñ o r a A n t o n i a G u e r r a , : t es ha pagado m á s de medio m i l l ó n 
v i u d a de M a c í a s , madre p o l í t i c a de < de do l l a r s . 
nues t ro q u e r i d o c o m p a ñ e r o de redac-1 Holanda , Sueclay D i n a m a r c a as i -
Antonia G u e r r a , 
Viuda de M a c í a s 
c i ó n L e ó n Ichaso. mi smo han prestado a su m a r i n a to-
Todos los esfuerzos de l a c i enc i a ! d o g é n e r o do a u x i l i o s i nd i r ec tos y 
fue ron i n ú t i l e s pa ra c o n j u r a r el m a l directos, en f o r m a de pago de subsl-
que s u f r i ó con t an ta r e s i g n a c i ó n y ¿ios y subvenciones. A d e m á s , Suecia, 
for ta leza . poy diversas leyes de 1903, 1905 y 
V i v i é l a finada p a r a e l b ien y pa ra 1907. ha establecido u n fondo pa ra 
l a c a r i d a d que d e r r a m ó a manos l ie-1 p r é s t a m o s a los cons t ruc tores nava -
nas y m u r i ó con e l consuelo de- l a fe i les, que e n l a ú l t i m a de esas fe-
d e s p u é s de haber r ec ib ido los S a n t o i ¡ chas I m p o r t a b a $4.020.000.00. 
Sacramentos y la B e n d i c i ó n Papa l . En la A m é r i c a L a t i n a e l p a í s que 
U n i m o s nues t ro do lo r a l de su h i - ; m á s ser ia y s i s t e m á t i c a m e n t e se ha 
j o p o l í t i c o s e ñ o r Ichaso y d e m á s a t r i -
E L P R O B L E M A D E 
L O S B R A C E R O S 
m t t J ; * S ^ S * ^ de A g r l c u l t u n w en, 
d ido l a guer ra , cuando e l 15 c r e í a m o s hIh V16 a l sunos P e r i ó d i c o s h a n 
que el g a n a r l a era cosa de pocos d í a s . I ¿ T una i n t e r p r e t a c i ó n e r r ó n e a a l i n 
ZTn solo t res , se h a b í a decidido e l i Î T16̂ 61 8 e ñ o r Vicen te G r a n , que 
rec ientemente se d i ó a l a p u b l i c i d a d 
sobre su v i a j e a l a A m é r i c a d e l S u r 
en busca de bracero*?, se ve p rec i sa -
da a hacer las s iguientes ac larac lo - j 
nes : 
E l s e ñ o r G r a u n o h a s ido u n f u n -
c i o n a r i o pagado de l a S e c r e t a r í a de 
A g r i c u l t u r a , s ino que. designado p o r 
l a Cuban A m e r i c a n Sugar Co., p a r a 
consegui r i n m i g r a n t e s en los p a í s e s 
ó e l a A m é r i c a p r ó x i m o s a Cuba, f u é 
Inves t ido de u n n o m b r a m i e n t o o f i c i a l 
l a A s a m b l e a de l a s i n - ° - - ' f ~ e 5 • -
cambio de la H i s t o r i a del M u n d o 
Hemos recordado esto s ó l o pa ra d<v 
m o s t r a r e l d e s v í o de B a v i e r a hac ia 
P rus ia , que en e l lo no hace m á s aho-
r a que segui r su t r a d i c i ó n ; pero de 
paso podemos j u z g a r d?l c a r á c t e r 
m o r a l de H e r t l i n g , ayer entus ias ta 
íPasa a la jifigina. S; columna t . ) 
bulados fami l ia res 
Su e n t i e r r o se v e r i f i c a r á m a ñ a n a 
a las 81 |2 de l a m i s m a 
ocupado de fomentar su m a r i n a mer-
cante ha sido e l B r a s i l , que con 
1 Tasa a la pAfflaa 3; columna "L) 
dus tr ia s G r á f i c a s de 
la Habana 
A y e r a las nueve de l a noche s^ reu-
n i ó l a A s o c i a c i ó n de las I n d u s t r i a s 
G r á f i c a s de l a Habana en los a l tos de 
l a Colon ia E s p a ñ o l a . 
A s i s t i e r o n representaciones de to-
das las i m p r e n t a s y todos los ta l le-
res per tenecientes a dichas i n d u s -
t r i a s . 
C o m p o n í a n l a mesa, e l Pres idente de 
l a A s o c i a c i ó n s e ñ o r í Y a n c l s r o Jav ie r 
R a m i l , e l Vicepres idente s e ñ o r A n t o -
n i o P é r e z , el Tesorero s e ñ o r Secundo 
P é r e z y «1 Secre tar io s e ñ o r Vicen t? 
de l a Maza. 
H e a q u í los nombres de las casas 
concur ren te s : 
J o s é L ó p e z R o d r í g u e z . 
P . F e r n á n d e z y Ca. 
(Pasa a l a p á g i n a 7, co lumna 4) 
r a oue el beneficio de su g e s t i ó n so 
extendiera a todas las d e m á s C o m -
p a ñ í a s o hacendados que p u d i e r a n ne-
ces i ta r la , pero s i n as ignar le sueldo 
n i d ie ta de n i n g u n a clase habiendo 
real izado su l abo r de u n modo eficaz 
y s in gasto a l g u n o para el Estado. 
E l resul tado de l a a c t u a c i ó n de l se-
ñ o r G r a u , lejos de ser i n f ruc tuosa , 
como se h a pub l icado , demues t ra quo 
s i b ien es verdad que de las A n t l l l a a 
Holandesas se d i f i cu l t a t r ae r brace-
ros, en cambio, en Pue r to R i co y Co-
l o m b i a h a n encont rado que ex is ten 
m i l e s de hombres s i n t raba jo o ga-
nando un Jorna l ínf imo, que p o d r í a n 
ser t r a í d o s a Cuba, con l a venta ja do 
l a semejanza que exis te en t re los ha-
bi tantes do aque l p a í s y e l saes t ro . 
E l Gobierno n o t iene medios su f i -
cientes pa ra t r a e r las c inco m f l f a -
m i l i a s que, seg*n e l i n f o r m e de reto-
renc ia , se encuen t ran en c o n d i c i o n e » 
de emig ra r , pero e s t á dispuesto, p o r 
med io de l a S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u -
ra , a p res ta r a los hacendados t o d a 
l a c o o p e r a c i ó n necesaria p a r a t r a e r 
esos t rabajadores de la I s l a v e t í n a . 
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A T U R R I L L O 
Me consu l ta un c o m n a ñ o r o de pro-
cesión díf^de Agnaca lo . si t uvo r a z ó . . 
; I Presidente de aquel la J u n t a d^ 
E d u c a c i ó n para amones tar a los 
maestros que el d í a 8, ah' agua rda r 
órdc-ncs n i i n d i c r . c o -es de sus sut»-. 
r io res g e r á r n u ' c o ^ , suspendieron la ' : 
clases por haber le í l > en los p e r i ó d i -
cos o haber sabido Mor o t ro cnnducl / j 
que era d í a de duelo nac iona l . Y d i -
pole que aquellos maestros y mucho?, 
i - í rcp de d is t in tos d i s t r i t o s procedie-
r o n l ige ramente cer rando sus escue-
las. 
E n p r i m e r l u g a r e l ' ¿ s no son so-
bevnnos, p rop ie ta r ios de las aulas n i 
f u n r i o n a r i o s con j u r i s d i c c i ó n p rop ia 
¡ arr. l abora r o no •nn pe rmiso de 
nadie . Dependen en lo a d m i u i s t r a t i v e 
•ca Jun tas de E d u c a c i ó n , en lo 
t r ico de los inspectores y en ambos 
nrpectos do la Secretor ia de I n s t r u ^ -
ffóT) P ú b l i c a y el Super in tendente 
delegado. Y no se entiende que Iot 
l l a g a d o s a dnr e d u c a c i ó n de d i s c ip l i -
na^ de respeto a los jefps, de exacto 
r u m p l i m i o n t o de deberes c í v i c o s , se 
dec laren desligados de toda obedleu 
c ia , dsentendidos de toda considera-
c i ó n de s u t a l t e r u n s y por s í y a n t > 
s í suspenden sus faenas 
Po r o t r a p^ r to , la d e c l n r a t ^ r i a de 
duelo nacional se r e f e r í a 9 oficina-? 
del Estado, P r o v i n c i a y M u n i c i p i o , y 
es empeqn-eivor a la Escuela i n c l u i r 
l a en t re las oficinas, nu':3 o menos 
inri t i les y B O T E L L E R A S , D E L ES-
T A D O . 
F i n a l m e n t e , ha sido un «rrnve e r r o r 
e l de muchos maestros crepr quo p o r 
que los diar ioa anunc ien que el Con-
greso hs votado una ley, e l l a ha d? 
ser observada inmedia tamente . Los 
maes t ros huelguis tas BAbep bien que 
pa ra que una ley r i j a cr. preciso q u -
el Tefe d?l Estado l a snneione y la 
Gaceta hi pub ' ieue . No h í i : t a que a m -
bas Cámara1? la aprueban puesto qu « 
phede ser vetada en u n p e r í r d o de 
(ñp.z d í a s . 
Er. las pohlacione?; p r ó x i m a s a l a 
ITabr.na, n'jjatíás l l ega ron los p e r i ó d i -
rr?. del d í a S se p rodu jo u n m o v i -
' •) ues isado en el m a e i s t e r i n 
o p ^ o í a n a u t o r i z a c i ó n pa ra 
i - :v.r nus escuelas; quienes MO-
PIO d e s p e d í a n a los nif ios . 
V de uno a d v e r t í que 3U ac-
tttncl ;v,a!a eqxiivpler a u n de l i to de 
Rbarukmo de dest ino, puesto que n » 
• : r.n facul tados para c u m p l i r u n a 
lev m í e no h a b í a n v i á t n ;nFPrta en la 
Gaceta Ofic ia l y cuya o b s o r v a n c ü i 
no h a b í a sido ordenadn por sus j e -
fes. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
Ricardo M o r i 
ftixJrft, uc tua .Aesuciadu» de Marca* y 
•'al«:ale«. 
líarf.l^jw, ¡. alio».—1 el í íono A-643». 
Apartado nOmaro íi>6. 
Se hace curgu loa aitcuientcs traba-
Jos Memorias y planos tía Inveulos . ttoll-
c'tuo ti« patentoa de tnvvriclóit . KvsiKtro 
«1« M u ñ a » l'ibujo» y CllcbéÉ de uiarcaa 
»'r«>\iie<iiiu 1 iit»Meiliial, liccurBus d* tifa-
la tnf<>riii<* i>«>rlrlMies Concultns. i .ua-
'i'lb Uftflftro de marent y patento* en 
IÓh paivvp exf/anjeroa y de marcas In-
tarii.vionaiet. 
Resul tado de esa a c t i t u d : que m í e n 
t ras a lgunos maestros urbanos h i -
c ie ron fes t ivo o doloroso e l d í a , los 
de ias aulas ru ra l e s d ie ron clases; 
desigualdad In jus ta . Y r o m o la p r e n -
sa habanera no l l e g ó a las provinc ias 
centrales y or ien ta les hasta e l d í a 3, 
aquel los maestros de jaron de Vionrar 
l a m e m o r i a de -Roosevel i . uel m<;dc 
m á s in fecundo e i n c o a / e i . ¡ e n t e , a m ; 
j u i c i o en que son exprps i .^ - j los d u - -
los nac ionales ; suspendida i > las c í a 
ses 
Yo creo que lanzar a m i l l a r e s d*» 
n i ñ o s a las calles para que r í a n , a l -
boro ten , hagan t ravesuras y moles-
ten , es c o n t r a p r o d m en e. Esos d í a s 
de duelo p i ib l i co debieran consagrar-
se en las escuela ; a lecciones de en-
s e ñ a n z a c í v i c a , « clase'-, especiales de 
e d u c a c i ó n p r á c t i c a , con lo que ga-
n a r í a l a nueva g e n e r a c i ó n y h a b r í a 
m á s t r a n q u i l i d a d y ordea < n las po-
blaciones en duelo. 
A h o r a : si d i í n u é s di p r o m u l g a d a 
lá ley el d í a 8, d e b í a n va1»-'.' ¡ a s es^ 
cue'&s, se h izo m u y m i l no u t i l i z a n d o 
«d t e l é g r a f o y el telefono pur i j v i - a r 
de la S e c r e t a r í a a las Supe. « n d e n -
cias y de é s t a s a las Jun t i v No :-.aoe 
mucho, hubo o t ro d ía de s u s p e n s i ó n 
de clases y el aviso se WCfh*^ en , " i l -
gunaa localidades cuando ya h a l l an 
t e r m i n a d o aquel las . Los Pup?rioie-j 
en g e r a r q u í a deben darse cnenta de 
la o r g a n i z a c i ó n de l a cnsefian.ra y de 
c ó m o e s t á diseminada la p o b l a c i ó n 
r u r a l y s in bastantog f á c i l e s v ían 
de c o m u n i c a c i ó n . Si han de h o l g a r 
las escuelas todas, s é p a n l o las 
Jun tas con a n t i c i p a c i ó n . Para que 
l legue a Remates de Guane, po r ejem-
plo , l a n o t i c i a de una ley nueva, h a » 
de t r a n s c u r r i r d í a s si no se hace uso 
del t e l é g r a f o . 
En la Habana genera lmente se o l -
vida c ó m o v i v i m o s fu^ ra de su r a -
dio. 
Hace a lgunos meses los secretar les 
de . i untas rec ib imos la orden de co» 
m n u l c a r por t e l é g r a f o el m i s m o d í a , 
c u á n t o s n i ñ o s hab lan asis t ido a to-
da ' í las escuelas del d i s t r i t o el di?, 
a n t e r i o r ; cosa Imposible . Cada J u n t a 
h a b r í a ten ido que despachar emisa-
r ios , a l galope de cabal los , a lgunas 
cu botos o en car re tas , para que l le -
ga ran a las aulas dis tantes , p e r d i d ' s 
en lo i n t r i n c a d o de las s ier ras o a 
t r a v é s de inmensos pinares, paro ad-
q u i r i r el dato. Y n i h a b r í a emisario.?, 
n i qu ien pagara los crecidos gastos 
necesarios.. No s a b í a el que p r e g u n t ó 
que p r i m e n ) se l lega a Cayo Hueso 
que a a lgunas escuelas pdb l i caa , 
c r e y ó que todo Cuba es Habana con 
a u t o m ó v i l e s , t e l é f o n o s y t r a n v í a s . 
Nos re imos mucho en t i empo de Es-
ñ a ñ a porque v i n o u n n o m b r a m i e n t o 
de V i s t a para la Aduana de Guanaba-
coa; y hemos v i s to d e s p u é s de l a 
R e p ú b l i c a muchas inocentadas pare-
cidas. Po r e jemplo ; no hace s ino se-
manas que fe p r e g u n t ó a Guanajay, 
San A n t o n i o do los B a ñ o s y H o y o Co-
lorado , en t re o t ras Juntas , por q u é 
v í a se p o d r í a enviar el m a t e r i a l gas-
table de escuelas. Y an 'os que yo na-
r l o r a h a b í a ca r re te ra en t ro l a Haba-
na, H o y o Colorado y San AntOí i io , v 
9 
A/MLJMClO 
A q o i a r no 
impos ib le aue ^po^ 
negados, qua% !S?30s 
^ o s p o l í t i c o s í * * * 
pa t r i a . erl0 
Pero pu>s loa -
lor idos e s w ^ ^ ^ ^ i c » ^ 
de r ro ta y s u , q L ^ ^ 
una mi rada a l A o f c . - ? * C o , ^ J 
C A M I S A S " V E L M A " « 
H a y e n t o d a s l a s c a m i s e r í a s y t i e n d a s d e l a R e p ú b l i c a . I 
f e r r o c a r r i l en t re Gua ra j ay , ?an A n -
ton io y la c a p i t a l . Y r,o hace mucho 
tampoco hube de decir a u n func lo-
i a r i o que me preguntaba por d ó a d e 
m á s f ác i l y e c o n ó m i r a m p n t e p o d r í a 
mandarse nanel y t i a t a a las aula^ 
r u r a l e s : "Hace dieciocho a ñ o s que yo 
lo d i s t r i b u y o a m i costa, s l ^ que ol 
Estado i n v i e r t a una peseta." C o s t a r í a 
mi les de duros envia r desde l a H a -
bana m a t e r i a l a las escuelas ru ra l e s 
lejanas. Los seoretar ios de las Jun-
tas aprovechan el paso de u n a car re-
t a por l a p o b l a c i ó n , o de u n a r r i a 
de mulos , u o t r o medio c i r c u n s t a n c i a l 
• a ra s u r t i r l a s , porque el Estado no 
l lene en presupuesto c o n s i f n a c i ó n pa-
r a tales desembolsos. 
Y . . . basta de escuelas. 
D e m o s t r a c i ó n n ú m e r o m i l y tantas 
de que los l ibera les , siendo los m á s 
y no f a l t á n d o l e s r a z ó n para sus Quc-
A e O l A R l i ó 
1 
A N T E T O D O 
L A 
S a l u d 
S I N C O T O R R A E N L A T A P / 
NO ES C O T O R R A 
jas , no han logrado entenderse en 
cuanto a su conveniencia afecta y a 
©us aspiraciones in te resa : m i e n t r a s 
G u z m á n y G á l v e z aboban con calo;-
por l a s u p e r v i s i ó n amer icana en lat-
elecciones de 1920, C í í r r i c a r t e y M a r -
que^ SterMng—dos intelectuales—re-
chazan la idea por h u m i l l a n t e y a n t i -
p a t r i ó t i c a . Y numerosos l ibera les de. 
ambas tendencias f e l i c i t an a sus lea-
¿ e r s . 
Por m í , lo he dicho algunas veces, 
antes, m u y antes que A r a n i b u r o , que 
G á l v e z y cuantos ot ros defienden la 
B u p c r v i s i í n ; desde que G u z m á n pro-
puso eso para las elecciones pai'cia-
ies ú l t i m a s , a s e g u r é que era el ún i -
co modo de i m p e d i r la r e e l e c c i ó n y 
hacer escrut in ios honrados Se l evan-
t ó inmensa polvareda con t ra G u z m á n ; 
hasta se p r e t e n d i ó expulsa r lo del p a i -
t ido l i b e r a l por m a l pa t r io ta . Y yo. 
conservador a c é r r i m o , pero antes que 
eso a í n i g o de la j u s t i c i a , p r o c l a m é 
desde estas co lumnas que solo Guz-
m á n estaba en lo c i e r to y que 
bolo fiscalizadas las elecciones como 
en P a n a m á , t r i u n f a r l a e l n ú m e r o y 
p e r d e r í a m o s las elecciones los meno-
calistas, n u ñ i z t a s y d e m á s " i s tas" de l 
campo conservador . 
A Z U C A R 
€ N L A ORINA 
I.0S QUE PADECEN ESTA ENFERME-
DAD <E AMVIAM.-APtXASTOMAN 
i H T i m T I C O O E L m . 
T 5E curan con solo 6 FRUCflS 
T> K T F * O S I T O : 
RICLA,99 
V i n o lo de nov iembre , lo d© d i -
c iembre , lo de febrero con todas las 
consecuencias t e r r i b l e s pa ra e l 11 
bera l i smo. Ba r r e r a s y Recio quedaron 
s in gobiernos, 22 alcaldes s in a l c a l -
d í a s , B a i z á n a s c e n d i ó desde su, os-
curso r e t i r o de G ü i r a de Melena a 
Gobernador de la Habana , puesto u n 
d í a de F e r n á n d e z de Castro. Y he 
R E G A L O 
$ 5 0 a $ 5 0 0 
Y SE GARANTIZA EL SECRETO. 
T o d a n o t i c i a o i n f o r m e q u e d é 
p o r r e s u l t a d o e l c a s t i g o l e g a l 
d e l o s r o b o s e n M u e l l e s y L a n -
c h a s e n l o s a r t í c u l o s d e l a D r o » 
g u e r í a S A R R A , c o m u n í q u e l o a 
H. García Soria, Tte. Roy 41. Habana 
c 8236 «I* 80 d 5 
a b í que t o d a v í a el nac iona l i smo i lus 
i r a d o de M á r q u e z y C a r r l c a r t e , con 
viene con l a L i g a p ro t ec to ra del su 
í r a g i o y con los conse ivadores d l r i 
gentes y con t inu is tas , en que l a Osea 
Mzación del t u t o r ser la dep r imen te ; 
en que a tenta a nues t ro decoro de 
pupi los que el cu rador , padre, pro-
lec tor , y s i me apu ran mucho , " amo" 
de todo y de todos, sancione con en 
presencia l a honradez e lec tora l , 
A v i s t a de esto, ¿ q u ó nos cabe a 
nosotros , a los que como yo no son 
n i p o d r á n ser nunca l ibe ra les m i e n -
t ras l a r e p ú b l i c a no e s t é def in i t iva-
mente cons t i tu ida , con leyes propias , 
personal idad def in ida , ins t i tuc iones 
í i r m e s y ambiente netamente "cuba-
no", q u é nos toca sino decir a l ad-
v e r s a r i o : t ú lo quis is te , f r a i l e mos-
t é n ? 
A m í , p a r t i c u l a r m e n t e , como con-
servadc'r no me halaga el fracaso d«i 
mis c o r r e l i g i o n a r i o s y m e asusta la 
pe rspec t iva de revanchas l i be ra l e s ; 
como c iudadano, no hay u n solo l i -
be ra l en toda m i f a m i l i a ; como aman-
te de l a equidad y deseoso de paz m o -
r a l para m i p a í s , deseo, ya que es 
quejas * 
- i - ^ A J ^ 
P O R U S O F Í 
C I Ñ A S 
O b r a s P ú b l i C a s 
R e p a r a c i ó n de una ^ 
H a comunicado el w 
del d i s t r i t o de ^ ^ e r o ^ 
fecha 16 del mes de Dic i ímt ' qtt<í 
c o m e n z ó por el contrat ! í re ^ 
i o n i o Guerrero- la renaro , Aj 
m i s metros lineales de ,C«6n4«S 
de Remedios a Z u l u e u L 
U c i ó n 265 en »1 pueblo de rÍIU »• 
R e p a r a c i ó n de cauJrnoW 
A v i s ó el ingeniero j e f e n ! ! . 
de Santa Clara , que \ ^ ^ 
ac tua l , se d ió comienzo 2 *< 
t r a t i s t a s e ñ o r F ide l H e m i i - el 
r e p a r a c i ó n de las calles de 
S u m i n i s t r o de nledr» iü , 
E l ingeniera j e f J d e ? ^ 
Or ien te retoit3 con la docnm^0 * 
de l a subasta celebrada e U ^ 
mes ac tual , p a i a el suminls t roM 4,1 
met ros de piedra picada p a S í ? 
cheo de la carre tera de Sarm. 
Cuba a San L u í s . San"»«> 
Ot ra s o b ó l a . 
H a r e m i t i d o el Ingeniero fcf. * 
d i s t r i t o de Orlonte . la d o c L e l u í 
de l a subasta celebrada el dia l 5 
mes ac tua l , para el suministre r j l í 
t i n t o s mater ia les sobre la P u « l T 
Bombeo del Va l l e de San C n \ 
f a m b l o del pavimento 
L a Je fa tu ra del alcantarillado , 
p a v i m e n t a c i ó n de la ciudad de h V 
b a ñ a , so l i c i t a autorizaclfin m 
cambia r el pavimento de escoria dtk 
ca l le de San Ignacio, entre Meraé! 
res y T e j a d i l l o y Empedrado da* 
San Ignac io a Mercaderes, por «i * 
Gran i to . 
D e v o l u c i ó n de un escrite. 
E l ingen ie ro jefe del distrito fe 
Matanzas ha devuelto un escrito k 
Carlos A r g ü e l l e s de fecha 20 de Q. 
c"embre ú l t i m o . Informando que « 
de accederse por las razones que a-
none. a lo sol ic i tado por el tBÉM 
do con t r a t i s t a , para la continuic* 
de las obras ¿ e r e p a r a c i ó n de la a 
r r e t e r a de Pedro Betancourt a Jai» 
l lanos . 
U n expediente 
E l Gobernador Provincial de Orí» 
te r emi t e ad jun to el expediente din 
s e ñ o r e s W l h t u z z Co., para leg&liar 
la exis tencia de una casa de maii-
r a con cub ie r t a de zinc en la Zov 
m a r í t i m a de Caimanera, en Guuír 
ñ a m o . 
A J U S T A D O R E S 
Y F A J A S 
Acabamos de poner a la reiu 
los nuevos modelos de nuestra tt-
b r í c a " L A CUBANA"- Nuestn» 
precios son reducidos: desde IIM 
en adelante. Fabricamos corsea 
pa ra n i ñ a s de 10 a 14 años a 
B A Z A R I N G L E S 
Gallano y San Miguel. 
B DLAJOO BB LA «AU-
NA « < * | v s : 
hilen- — 
L A R E P U B U C A 
VENPE COLECCIONES DE MONE-
DAS DE ORO CUBANO 
Es donde todo el pueblo puede ha-
cer sus cambios de moneda amparado 
por el deber de la casa que tiene la 
obligación de cotizar toda clase de me 
neda, l o mismo al ciudadano eslahle 
que al extranjero de trániito. 
Compra y vende pesitos o ro , nacio-
nales y extranjeros, centenes, billetes 
del Banco de España, oro 7 plata de 
todas las naciones extranjeras y na-
cional. 
Unica casa de cambio que tiene li-
cencia y paga la contribución corres-
pondiente. Obispo, número 15-A, plaza 
de Armas: de José LópeZc Teléfono 
M : 1 0 5 2 ; ^ m m _ , 
De lo bueno, lo mejor, en corba-
tas, camisas y ropa interior. 
LA CASA S0US 
OBISPO. NUMERO 12, AL LADO 
DEL INSTITUTO. 
Teléfono A-8848 
B e b a A g u a 
" L A C O T O R R A " 
D r . A . G . C a s a r i e g o 
C a t e d r á t i c o de la F a c u l t a d de Me 
d ic lna . M é d i c o de v is i ta Especia l is ta 
de • 'La CoTadonga^. 
T í a s U r i n a r i a s . Enfermedades de Bl 
Sangre y de s e ñ o r a s . De 12 a 6. 
SA.N L A Z A B f i 840 
BfiB 31 o 
P e d r o G ó m e z M e n a 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o privado. 
¿ T E N C I O N PERSONAL J L CLIEHTE 
A B S O L U T A R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
F A C I L I D A D E S 
p a r a e l c o m e r c i o d e I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e h d o a l a d i s -
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
d e 5 0 a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a l 
d e e s t e p a í s < 
a n o s 
p o r c a b l e y l e t r a s s o b r e i o d a * * ! * r ¿ 
t e s d e l M u n d o , i n c l u y e n d o C h i n • 
CARTAS V E CREDITO 
Y CHEQUES "DE VIAJEROS 
CAJAS D E S E G U R I D A D A ÜH A L Q U I L E R * 0 D ! C 0 
OFICINA PRINCIPAL: 
O b i s p o e s q . a A g ü i a 
( E N C O N S T R U C C I O N » 
SUCURSALES: 
> R ¡ C L A N o . 5 7 . - OFICIOS N ' ^ 
J l VE N I DA <DE ITALIA íGaUan0\lüela. 
- MANZANA GOMEZ, por ¿u ^ 
4 ^ C a j a d e A h o r r o s 4 / o 
i 
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PAGINA TRES 
¿ a C e t a í o t e r n a c i o n a l 
(Viene 
j t l a P R I M E R A ) 
é u n fo rmidob le e j é r c i t o 
y e r n a s , « > ° 6 d la me jor Imea 
¿ ^ , P S m a n a ; con l a f l o r de l a 
!« def/^ en poder d - los a l i ados ; y 
^ " ^ ^ a o v i l i z a c i ó n de u n o. :érci to 
co" ]* S? \os nuebrantos que *n su 
^ f d ? haber producido l a de 
i o r a ! ^J^robiem^ senos puede 
r r o « ¿ Q ^ el te r reno de las r.rxnas 
-lantear etn *:ic¡. p r e o c u p a c i ó n es el 
^ B d o - L t ^ del orden , ser iamente i 
^ ^ a S d o ?or ¿ ° * b 0 l s e " k i QUe| 
^ ^ ' t r a n q u ü a l a Cen t ra l N e j - , | 
^ ^ t t P - r a . en este a-unto , sabe 
'ne ^ le S V le conviene. Por eso I 
i? 80 J^ím urgentemente y por eso , 
d e ! ^ oue ¿ a dejar s in t repas l a 
^ n S m e n d a d a a e l la en e l c o n h , j 
^ e ^ n u ^ í i e n e r a z ó n l a Cen t r a l i 
i eS lo que dice sobre las seve- i 
^ ' ^ c o n d i c i o n e s que se ex i jen a ' 
r,si,n^-0 r a r a renovar el a r m i s t i c i o . , 
Uemania Pa exigencias resul tasen 
P01"*1. ^flibre que no hubiese pos ib i -
í* íf de cumpl i r l as , sabe Dios has ta 
riamos a parar . 
a menea-
^ r ^ e S ^ n ^ P a * , c e 
n0S q diodos especiales de sus res-
^ r i ó d i ^ o s . han f o r m u l a d o 
S S S ^ o t e s t a y a fe qne no s 
ía,ta ^ n W e se nos comunica , n o m -
D,anr nombre el de cada uno de lofi 
^ representantes del Consejo Su-
^ de la Faz. A l final, d e s p u é s de 
premou ^ a m b i g ü e d a d e s , se n o i 
anf ! ^ aue la s e s i ó n se d e d i c ó po r 
mnleto a d i scu t i r los m é t o d o s de 
S S m i e n t o , i n fo rme que m v a n a -
P, ̂ t e se repi te todos los d í a s . 
ratn es tan inocente, que los peno-
a , ^ no han to lerado que se les 
en r i d í cu lo ante l a o p i n i ó n de 
f0 naíses respectivos. L a queja fue 
los paise v.Tilson y posible 
í ^ í e ¿ t e atienda, como merecen, 
J i i e s t i e n e n una a l t a m i s i ó n que 
^ m S o pueden los e j é r c i t o s y loá 
¡ S S d o s - pero « a P a r í s deben te-
Ifren cueiita que cien per iodis tas es 
fJn muv respetable y no deben o l v i -
¡T r los ingleses de lo que supone e i 
• n-to nodr, por cuanto ha s ido est3 
r i meior al 'ado que han tenido en los 
a ñ o s y medio de guer ra . 
G. del R. 
D i n e r o l l a m a D i n e r o 
Los primeros Cien pesos son los 
únicos difíciles de AHORRAR. 
Adquiera el derecho a ser rico, abriendo 
una Cuenta de Ahorros hoy mismo en el 
í n t c n a l 
C A S A C E N T R A L : 
MERCADERES Y T E N I E N T E R E Y 
S U C U R S A L E S E N L A HABANA: 
Monte, 12; O'Reüly, 4; Puente de Agua Dulce; etc 
de eficacia que cabe esperar de 
a c c i ó n o f i c i a l . 
S i solo se adoptase e l sistema de 
p r i m a s entiendo que é s t a s d e b e r á n 
de ser re la t ivamente elevadas; no 
to l amen te porque las condiciones del 
t r aba jo son mucho m^p. e c o n ó m i c a s 
en Europa que entre nosotros sino 
p r i nc ipa lmen te porque el encareci-
mien to genera l de los precios que se 
ha determinado en todo el mundo a 
consecuencia de la guerra , es mucho 
mayor t o d a v í a en m a í e r i a de cons-
t r u c c i ó n naval , de suerte que no re-
su l t a exagerado decir que la tonf-
i lada hoy t iene un precio de costo va-
i l i a s veces m á s elevado que hace cua-
I t r o a ñ o s . 
Po r tanto me complazco en reco-
¡ mendar a l Honorable Congí reso que, 
| con l a p remura y preferencia que 
¡ las c i rcunstancias rec laman tenga a 
; b ien vo ta r una ley, previos los opor-
1 tunos t r á m i t e s , que independiente-
mente de los medios de p r o t e c c i ó n i n -
d i rec ta , tales como e x c e n c i ó n de dere-
chos de i m p o r t a c i ó n y t r i b u t a c i o n e í i 
en general , por el t é r m i n o que esti-
i me conveniente, conceda p r imas a 
! la c o n s t r u c c i ó n de buques de vapor , 
I capacitados para l a n a v e g a c i ó n de 
'. a l t u r a , sobre la base de u n t an to por 
tonelada de arqueo y o t ro por cada 
¿ i l o de peso de la maqu ina r i a . 
E l momento ea decisivo y ú n i c o . L a 
r iqueza nacional no per judicada fe-
l izmente , por la guerra , nos pe rmi t e 
tener buena fe en nuestras fuerzas 
Encarezco a los d ig i i í f icos miem-
bros del Honorable Congreso que me-
d i t en sobre este t rascendental asun-
te . 
Palacio de l a Presidencia, en la Ha-
Lana, a 15 de Enero de m i l novecien-
tos diez y nueve. 
G. Mcnoca l . " 
ruatro 
M e n s a j e P r e s k f e n r i a l 
(Viene de l a P R I M E R A ) 
291 442 toneladas en 191Í a que se ele-
t6 desde 107.324 en 1895, tien-? adop 
(ado el sistema de p r imas a la c o n s - « 
tmeción naval , habiendo desembol-
sado por el concepto de subsidios 
en solo el a ñ o de 1909 :& can t idad de 
$1.199.832.00. 
Por ú l t imo, Argen t ina . Chi la y Me 
íleo t amb ién se han esforzado por 
ánmentar su mar ina mercante tan to 
por medio de leyes protectoras , cuan-
ta pagando gruesas sumas por sub-
Tenciones y subsidios en genera l , ca-
da uno en la p r o p o r c i ó n de sus res-
pectivos recursos. 
Como se ve, en este concier to de 
todw loa naciones del mundo. Cuba 
conptltnye una penosa e x c e p c i ó n ya 
que, siendo uno de los p a í s e s que m á s 
necpsladd tiene de une m a r i n a pro-
pia, nunca, hemos hecho el menor es-
fflerzo para ac l imata r en t re nosotros 
tedustria que tan fundamenta l r e s u l -
ta para nuestro f u t u r o engrandecl-
Como rebultado de las desmedidas 
proporcionas d ela guer ra , se p r o d u -
jtron profundas t ransformaciones , 
ttin én las ar ra igadas e Incon-
mnv'Mfs normas de vlaa. E n efecto, 
tanto ?n Ing l a t e r r a como en los Es-
tados Unidos, en I t a l i a y en F ranc i a , 
t i E'tado tuvo que asumir la d l rec- i 
ción de un gran n ú m e r o de foirmas i 
d? RCtlvidail y de t rabajo , que antes j 
Un l ibro ú t i l a l o s A r -
quitectos, M e c á n i c o s 
E l e c t r i c i s t a s 
• 0 R I A L TECNICO. Colee 
non de tfirmulaa de Aritmética, 
AlKelii.i, (iouuietría, Trigome-
tna. 1 "i-ograna, Ue^istcueia de 
•PP>rtale«» Aftiuitectura, Oona-
^ B S P i i ? civiles, hiilraulli'.is y 
oMimirlas, Hecánlca, Agrono-
¡¡JF» tfc^lcH- iiidHxti Mri; Meteo-
rología, Arte militar. 
r Ü , ^ 670 P^ei""". 300 tablas 
{ figuras, por el ingeniero 
Mazzochi. Versión castella-
m "e l-'no Alvarez Valdés. 
W presente MKMORIAL tiene 
«ventaja sobre todos los de-
mT» Pllbu<a(los hasta el día, 
r|e .Tternaa de contener datos 
Inm 0 uso' t̂ 116 un vo-
¡i ~ n ^n pecnieño que puede 
"^varse.en el bolsillo del cha-
««Voíí! 0 8 I'or 5 ceutI-
nntn0.m0i enc?adernado en piel, «antes dorados. 
so consideraban es t r ic tamente del do-
m i n i o p r ivado , r e g l a m e n t a c i ó n que se-
guramente ha de d u r a r d e s p u é s d<; 
la gue r ra el t i empo que ex i jan las 
enormes consecuencias de é s t » . 
E n medio de esta fo rmidab le ac t i -
v idad nava l , Cuba ha permanecido en 
la i nacc ión , , hora es ya de que ponga 
en juego todos sus elementos y ener-
g í a s . M i e n t r a s el tonelaje ex t ranjero 
b a s t ó para las necesidades del t r á f i -
co, Cuba pudo dedicar de preferencia 
sus e n e r g í a s a ot ros ó r d e n e s de l a 
vida nac ional , cuyo inc-emento y de-
s a r r o l l o acaso fueran Oe mayor u r -
gencia. D u r a n t e el p e r í o d o de la gue-
r r a be c r e í d o de m i deber esperar a 
ver sí l a a c c i ó n p r ivada p o d r í a aten-
der con ^ x í t o a la s a t i s f a c c i ó n de 
epa urgen te necesidad nacional , y en 
efecto, h á n s e formado con ese objeto 
diversas c o m p a ñ í a s , con m á s o me-
nos elementos de é x i t o , pero s in que 
en n i n g u n a de ellas se palpen toda-
v í a resul tados posi t ivos . 
Que esta fa l ta de é x i t o se debe a 
que la empresa reclama al ientos ma-
yores de los del s imple esfuerzo p r i -
vado no es dudoso, por la r a z ó n e l t -
men ta l de que si la f o r m a c i ó n y o) 
desar ro l lo de una impor t an t e ma r ina 
de comerc io , en todos ios t iempos y 
en todos los p a í s e s ha reclamado la 
i n t e r v e n c i ó n y la ayuda del Estado, 
vanamente se q u e r r í a encont ra r las 
razones para que en Cuba no suceda 
c t r a tanto . Cuando p a í s e s con fuer-
zas v ivas t an pujantes como las que 
ha revelado el J a p ó n en su pasmoso 
renac imiento , h a n i nve r t i do , para f o r -
m a r su m a r i n a , enormes cantidades 
que suman mi l lones de pesos. ¿ E n q u é 
p o d r í a fundarse l a p r e t e n s i ó n de que 
solo en Cuba su rg ie ra por obra del In -
t e r é s p r ivado? 
Demostrada a s í la necesidad de que 
e l Estado asuma t a m b i é n entro nos-
ot ros una p a r t i c i p a c i ó n eficaz y r á p i -
da pa ra satisfaced t a n urgente nece-
sidad nac ional , qyeda por de te rminar , 
c u á l de los diversos modos de ac-
c i ó n empleados hasta el presente de 
ba obtener la preferencia. E l sistema 
que parece ofrecer m a y o r coordina-
c i ó n y eficacia y a l mismo t iempo, 
encaja mejor den t ro de nuestras con-
cMcicnes peculiares, es e l de la ley 
francesa de 1906, que con t an to éxi -
to y t an de cerca han copiado dos 
grandes p a í s e s : I t a l i a y el J a p ó n . Y si 
a ese s is tema de subvenciones se 
agrega, en caso indispensable el de 
p r é s t a m o s a las empresas cons t ruc-
toras empleado por I n g l a t e r r a , Sue-
cia y otros p a í s e s , no es aventurado 
t f i r m a r que se o b t e n d r í a el m x a l m u m 
D I N E R O 
Desde el m por CIENTO de lote-
rós, lo presta esta Casa cao 
garantía de joyas. 
" L A SEGUNDA M I N A " 
C a s a d e P r é s t a m o * 
8EBÜAZA, 6, al lado de la Botica. 
Teléfono A-6363, 
C l u b B e l m o n t i n o 
E l Club Be lmont ino de la Habana 
c e l e b r a r á j u n t a general de eleciones 
el d ia diez y siete del mes de l a fe-
cha (hoy) en los salones del Centro 
Gallego a las 8 p. m. 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
M a ñ a n a , a las 7 y 8 / media a. m . 
c e l e b r a r á su? cul tos en .a Merced l a 
.Mil ic ia Joseflna, siendo la J u n t a e l 
domingo a las 9 y media. 
A / s í _ w s o o 
A e u i A R no 
N o v e d a d 
Z a p a t o s P i e l d e L o b o 
L o s p r i m e r o s 
q u e v i e n e n 
a C u b a . 
P R I N C E S A 
H e r m a n o s M a t a l o b o s 
I U R A L L A 4 5 , E S Q U I N A A H A B A N A . 
$2.73 
Libros n u e v o s ú l t i m a -
m e n t e r e c i b i d o s 
U'as nit i —Normas préc-
lo<ios \ i - j r P^si^roa ñe-
ra oren i i cientIficos pa-
«•e exi»ífr i venta- Ejemplos 
Prtcti. n Iien< 13 V*T* nacer 
Ter-v rh nuncio, por Paul 
tellinn mKton- VerslOn cas-
[>. '"dlspensable ~lante. a todo co-
A/MO/̂ ClO 1 
D e: 
A e o i A R n o 
encuaílern^do 
NCT8CO D E A S I S . -
1 <lo San Francisco, Biojtn 
íac^0^^1!"!? Jorgeu8en7"tra-»*lro » ? .'íamOn Marta Ten-
*»rt. .î v'1?-111* Por Fr. José Rochlno ^Moado, Menor Ca-
n*do en piJ¿8amente encuader-
0l>-—Trat1írtPLA? P U B L I -
" ^ r a i,ar 1. I'ráctico de Ute-
"ina ul r i » ersl6t! caste-
.,l tomo m üíí Sco Lombardla. 
•''KMKNTna Pasta. . 
S ^ K A I —rw?1- t ) E R E O Í l Ó 
Rafael n„rtT¿lt)ra escrita por 
5ltrlrát*(0dr;̂ ue1za Zepeda. 
?* f alencia v Universidad 
• Ix)valna. Sépti-
$1.50 
r i i c o k k e s -
io en COMERCIAL. — 
lno ,'^fte-lano. fran-
ionnr-i y alemán. 
viiaK, eontiene todas 
s rn fS PUe<le» usar-
le. ?^as. coinerclale«, 
io' «/íí" Ia •••>• U(la del 
tn nr! traducir cual-
Kfaninercial' 81110 tam-
^ a a b l e a todo o«-
ier(~intnlanten,?a re,a-
to i.ii„llf3 eou na,8«* 
ez Hor-?8, Nerita por 
$3.(K. 
.53.25 
1 1 ?,Urt5<1o en 
i-aballeros, en 
$3.00 




M i r e n q u e 
H E R M O S O ! 
A s í s e c r í a n l o s n i ñ o s q u e t o -
m a n l e c h e c o n d e n s a d a m a r c a 
L E C H E R A 
D E S E L A A S U N I Ñ O . 
S E Ñ O R A , V E R A Q U E 
G O R D I T O S E P O N E 
L a dtfnydAn a San Tv'!.-'* a s í como 
la imagen de t n l l a y ves tMa del Santo, 
y U l l medallar., estampas, etc., del m i s -
n o las e n c o n t r a r á n ustedes m ia ca-
sa de Sant iago Ramos, O ' R ' i i l l y A l , j 
Una esquela m o r t u o r i a r ec ibo : , 
que t r ae el f a l l ec imien to ?8 la v i r h i o - j 
sa dama o a ñ o r a L a u r a Casal, v i u d a 
ce O a r r i c h , o c u r r i d o anteayer l io ' . - i-
ban sus deudos, l a f a m i l i a O a r r i r l i -
E c h e v a r r í a » nues t ro sentido pé--.aine. 
A p r o p ó s i t o de duelos, no o l v i d e n I 
m i s caras lectoras que l a Cara G r a n -
de, Gal iano 8S0, t iene un su r t i do es- ' 
p l é n d i d o en telaos de l u t o do todas 
clases y t ipos , y los correspondientes 
adornos, velos, giasas, guar tec , abani-
cos etc. A i como La M;mí , en o l 33 
de Neptuno , vende los mát? l indos 
rombre ros v tocas de lu to tj'je vemoa 
por a b í ; ospecIalmen*e en modelos 
chicos, osci lando el nrecio entre $5.00 
los de c r e s p ó n , y 6. 7 y 8 posos los 
d*» yo rye t . 
De d í a s . L o e s t á n hoy algunos An-
tonios , Mar ianos , Leoni las y Rosal i -
nas. Supongo ya en poder de loa p r t -
bercp como presente dfi r ú b r i c a , la 
l eont ina , la cadena o el a l f i l e r fia cor-
bata que sus amigos les manden do 
Riela 61 , ( l a j o y e r í a do Mi randa y 
Carba l l a l Unos . ) Como creo que la.5 
segundas, con igua l mo t ivo , rp^rea 
r á n ya su v i s t a y o l fa to de rc-inas con 
las deliciosas f lores del j a r d í n de 
T/angwith, (A-3145.) 
M a ñ a n a ^ e r á el santo dp los Leo-
bardos, de las L ib radaa y de lau F r i s -
cas. 
Cambiando de disco U n a ceenc ia . 
m u y extendida y e r r ó n e a cua-ito sabe, 
en el p ú b l i c o , es l a de que la paz ha 
de restablecer la n o r m a l i d a d en e l 
mercado desde el p r i m e r momento , 
sobre todo, haciendo b a l ' í r los pre-
cios hoy e.-istentes. Uues b i e n ; ose 
s u e ñ o dorado de todos, ese ü e s c e n s o 
de prec io que el p ú b ' i c o •spera ve r 
de la noche a l a m a ñ a n a , t a r d a r á ma-
cho, en l legar , s e g ú n los financiero?, 
por razones e l e m e n t a l í s i m a s que ya 
i remos copiando. 
Quiere•• esto decir , que des«'.e e l que 
necesita ropa i n t e r i o r , c a m b a s , co r -
batas, cubi les , p u ñ o s , etc., y esperan-
do l a baja nasa de l a rgo por L a Rus-
quel la , Obispo 108, has ta la m í e ca 
reciendo de p ie l , (no de la p rop ia s i -
r ó de l a d»í abr igo , ) p re f ie r - h e l o r í e 
;>ste i n v i e r n o a c o m p á r s e l a en L a s 
Ninfas , 59 de Neptuno . dondo las dan 
"pero que n u y baratas ," todo1:, o ca-
si todos, estamos tocando Ql v i o l ó n . 
P r e v i s o r hay por a h í que n i ca fé 
í o m a en casa, esperando a que pe aba 
ra to . Y no tomar ca fé en Cuba, sobro 1 
todo ,si es como el G r i p i ñ a s , como el | 
exquis i to G r i p i ñ a s quo tuesta Ij». Cei- 1 
ha en el 8 de Monte , e<? ya el c o l m o , : 
ciudadanos. 
Hab lando de a r te . Ecla noche va i 
Carmen en el N a c i o f a l . \ T\esar d'.. ¡ 
las muchas bellezas de la obra , n i el 
l i b r e to n i la m ú s i c a me convencen 
den t ro de La E s p a ñ a p in toresca y • 
sen t imen ta l . Pero, en cambio, me coj> 
vencen los buenos amigos L ó p e z So-
to y A l b e l ? : el p r i m e r o como ?utoT 
y d u e ñ o de los pasteles riquísimos 
que en la d u l c e r í a del í n g l a t e i r a ven-
de, y el segundo como l i b r e r o , re-
presentando a q u í obras stan de m i -
l i t o como I^as M a r a v i l l a s del M u n d o 
y del Hombre , en su b ib l ' .ópol ic do 
B e l a s c o a í n 32. 
Z A U S . 
A v i s o 
A los S r e s . F a r m a c é u t i c o s 
y a l P ú b l i c o e n G e n e r a l . 
•CfcE advierte que, vencidas todas las dificulta-
des debidas a las circunstancias especiales u e 
la guerra, ya hemos podido abastecer de todos 
nuestros productos a los Señores Droguistas de 
la Habana los que pueden servir prontamente 
los pedidos que se les haga de •* 
Compuesto M i t c h e ü a 
Supositorios Vaginales M i t c h e ü a 
Pildoras Laxat ivas Mitchella 
basti l las Mitchella T ó n i c o Nervina 
Past i l las Mitchella para el E s t ó m a g o e Hígado 
Pildoras Mitchella para los R í ñ o n e s 
Polvos A n t i s é p t i c o s Mitchella 
D R . ] . H . D Y E , 
BUFFALO, NEW YORK 
D E P O S I T A R I O S E N L A H A B A N A : 
S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e l , Ba r re ra y M a j ó C o l o m e r . 
I 
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H A B A N A 
C a p i t a l P a g a d o : $ 2 , 0 0 0 . 0 0 0 . F o n d o d e R e s e r v a ^ S S O O . O O O 
Este B a n c o c o m i e n z a o p e r a c i o n e s c o n el p ú b l i c o el d í a 
15 de E n e r o c o r r i e n t e , en s u s O f i c i n a s p r o v i s i o n a l e s , 
s i tuadas en la cal le A m a r g u r a . N ú m . 23 . g ^ C o m p r a y 
v e n d e letras, a c e p t a d e p ó s i t o s , a b r e c u e n t a s c o r r i e n t e s 
y v e r i f i c a todo g é n e r o de o p e r a c i o n e s B a n c a r i a s . • • 
S U V I S I T A E S C O R D ! A L M E N T E I N V I T A D A . 
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H A B A N E R A S 
D e ia O p e r a 
Gabr ie la Besanzonl. i 
Nombre que l lena l a ac tua l idad . 
L a herniosa cantante hace esta no-
che su p r i m e r a a p a r i c i ó n e s c á n i c i i 
encarnando l a p ro tagonis ta de l a Car-
men de Bizet . 
Procede de la Scala de M i l á n y de! 
Co lón de Buenos Ai res la sef lor i ta Be-
san^oni . 
Hace poco de su l legada. • 
E ! maes t ro Adol fo Bracale , seguro 
«Je que h a c í a una a d q u i s i c i ó n , se apre-
s u r ó a e s c r i t u r a r l a para la», ú l t i m a s 
•urc iones do la temporada 
T r a s la Carmen de esta noche can-
t a r á d e s p u é s U n bai lo i n maschera y 
F a y o r i t a como despedida. 
Su voz es de mezzo-seprono. 
Voz preciosa. 
Cuantos as i s t ie ron anoche al en-
rayo de Carmen en el V a c i n n a l se 
d e s h a c í a n luego en elogies ce l a can-
tante. 
Una n o t a b i l i d a d . 
E l Wnor Palet con E d i t h Pason y el 
b a r í t o n o O r d o ñ e z . t ienen a su ca rgo 
tn Carmen los papeles p n n c i p a l e s . 
L a f u n c i ó n es de abono 
P e n ú l t i m a de la temperada. 
U n i ó n - C l u b 
E s t á n p r ó x i m a s la? elecciones. 
Elecciones de Di rec t iva pn el U n i o n 
Clu». que h a b r á n de efectuarse la tar-
t'e del lune se nel mismo loca l de l a 
fiociedad. 
Xn hay candida turas o í > ¡ a l í ' s . 
Dejadas a la i n i c i a t i v a o a r t ' c u l a r 
ton todas las que hayan do votarse . 
E n t r e ellas la que t iene m á s p r o -
1 abi l idades de s a l i r t r t t e f a n t o , pov 
con ta r con la s i m p a t í a de la mayo r 
par te de los socios, es la que me com-
plazco en pub l i ca r . 
V é a s e a q u í : 
Pres ideof i» 
Regino Truffi?: . 
Vice 
^ l o y M a r t í n e z . 
Secretar lo 
Carlos M . Varona . 
Vice 
Oscar D íaz A l b e r t i n i . 
Tesorero 
Juan A r g ü e l l e s , 
Contador 
Pedro Fan tony . 
Vocales 
M i g u e l Mora les , Eve l i e Ciovantes, 
Migue l Varona del Cast i l lo , Gabr i e l d<í 
C á r d e n a s , Ignac io I r u r e y Gu^t 'avj 
de C á r d e n a s . 
De los que anteceden l . s ú n i c o s 
que pertenecen a la ac tua l Di r : - c t iva 
son los sefores Regino T r u í f i n , Car-
loe M . V a r o n a y Gustavo de C á r J o n a s . 
Su r e e l e c c i ó n parece asegurada. 
El m á s rico y extenso " s t o c k " de c o n f e c c i ó n 
de invierno, se l iquida cen un l iberal descuento. 
V* 1 
[ E , l í 
i E a ! 
ex 
L a b o d a de a n o c h e 
F u ^ en la i n t i m i d a d . 
Sin pompa y s in ru ido rodeados de 
los suyos exclusivamente , r ec ib ie ron 
¡a solemne b e n d i c i ó n de sus amorc?» 
la bel la s e ñ o r i t a Ange la B a r r a q u é y 
e l j oven A g u s t í n Cervantes y Serpa 
E n la casa de la Calza de J e s ú s do! 
Monte n ú m e r o 504 tu-vo c e l e b r a c i ó n 
l a ceremonia. 
M u y r enc i l l a . 
Y t a m b i ó n m i ' v interesante . 
A n t e u n improvisado a l t a r hicie-
r o n r a t i f i c a c i ó n de sus promesas d -̂
pmor y sus ju ramentos de f ide l idad 
los s i m p á t i c o s j ó v e n e s . 
F u e r o n los padrinos ka s e ñ o r a Ma-
r í a Serpa de Cervantes, madre del 
i i o v i o , y el m u y quer ido l icenciado 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é . 
Como testigos por par te de l a des-
posada ac tua ron el s e ñ o r Narc iso Ma-
ciá , d i g n í s i m o Presidente del Casino 
Espaflol , y lo? s e ñ o r e s J o s é y Sant ia-
go B a r r a q u é . 
Y por el novio , el doctor Carlos E 
Garr ido , d i r ec to r de L a Prensa, y los 
doctores Juan M . de la Puente y Joa-
oiuín A. Crespo. 
L leguen hasta A g u s t í n y su g e n t i ' 
f l c g i d a lo? votos que desde a q u í ha-
go. 
1 Todos por su ñel lc ldnd. 
N o c h e s de M i r a m a r 
:Qu^ l i ndo anoche M i r a m a r ! 
E r a fu d ía favor i to , el de los g ran 
$99 é x i t o s , el de la1-- grandes en t ra 
da" en e! alegro f a r d e n del M a l e c ó n . 
l . V n o s los palqui tos 
Y N pa r t e r r e c o n c u r r i d í s i m o . 
H" . ró m e n c i ó n , entre las s e ñ o r a s 
aV.í o r í í s e n t e s . do M a r í a Lu i sa Pérov, 
V a l d l y l a do A v i l é s , H e r m i n i a Pérei 
OP Rlve r s , M a r í a A n t f . r i a Mata do 
i^Ldamíft, M n r d a l e n a Masino de Requ^ 
na. M a r í a Tereea S á e n r de S á e n z de 
Cn ip i i o r r a . F l o r a G a r c í a do Sáenr . y 
Conchi ta Vprc l a v iuda de Di rube . 
Bea t r i z Fiapchi de Lomba-rd, Leo-
n o r C a s t e l l ó n do Pardo S u á r e z . E l ! 
sn E do Laguard ia , P i l a r Reboul «Üe 
F^rmhnl f» - , s e ñ o r a v iuda de Ruis 
Ha^-el W i H i s de Lagua rd i a . Rosi tn 
Ca^r-val d j R s m e r i . . . 
Y la e lefante y be l la dama Ri t a 
V á r e l a de Rivas. 
S e ñ o r i t a ? . 
XIn í L o m b a r d , Consi ' .elito S i rven . 
Josefina do la Guardia . H o r t e n s i a S u á -
rez. Dal la Bezanfl la , Lea T r u j i l l o , Jo-
ref ina R ive ra , Mercedes Aguayo , Hor-
tensia y H e r m i n i a B a l l e n i l l a , E leo-
nora e I so l i na P i v i d a l . Diana y Nei i» 
Adams, M a r í a .Tovita Re . |Ufna. Ampa-
ros G a r c í a y F l o r a y Juan i t a M e n é n 
dez. 
Olga G o n z á l e z . M a r í n F e r n á n d e z , 
C á n d i d a Toca , K n t t l e G a r r i g a . H e r -
min ia y Nena Cobo y A l i c i a , M a r í a y 
Hor tena la H e r r e r a . 
Y E l l^e Darcy , Glor ia Diago y Ne-
na Saenz. tan encant rdoras las t ros 
! Con esta ú l t i m a v e í a n s e dos f i r u -
i r i t a s nuevas en sociedad, Sarah y T I l í 
i Tamayo, m u y graciosas y m u y bo-
| n i tas . 
( Para el jueves p r ó x i m o se prepara 
¡ r n M i r a m a r el estreno de cua t ro c i n 
i tas c ó m i c a s . 
I Todas de Max L i n d e r 
Liquidamos: 
Nuestra completa colección de T r ü j e S S C l S t r e . 
Nuestra completa colección de V e s t i d o s d e s e d a . 
Nuestra completa colección de V e s t i d o s d e J e r s e y . 
Nuestra completa colección de S a y a s 
Nuestra completa colección de P i e l e s . . . 
Visite hoy mismo nuestro Salón de 
Confecciones. 
< < r £ l E n c a n t o ' 1 
Convénzase usted, señora: de la 
elegancia no se puede prescindir. 
Si usted se halla encumbrada en 
las altas esferas sociales, necesita 
mantener intangibles los fueros de 
su rango y su posición. Usted no 
puede vestir como cualquiera: de-
be vestir como lo exige la jerar-
quía social a que tiene el honor 
de pertenecer. 
Nuestro stock de confección de 
invierno—lujo, chic y elegancia— 
le ofrece una imponderable va-
riedad de modelos con un descuen-
to que equivale a comprar en cin-
co pesos una luneta que vale ocho 
para las funciones de gala de la 
ópera. . . 
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(Viene de la P R I M E R A ) 
p l o m á t l o o s n q n í . y por muchos meM 
canos ."dTersarlos de Car ranza c x p n i -
«•ados de su pn's y dejados a l m a r en 
diferentes partes del mnndo . De eso> 
cxpnlsos l iay muchos r n Nueva Y o r k , 
S*»^ An ton io . E l Paso. T-nredo. Tejas 
Cuba jr F s p a ñ a . donde I n c e n propn-
f ^ n ^ a n n t l e a r r n n c í s l a . m á s o meno* 
a r t i v a . 
T P I V ' N F O D F LOS H I E I G I I S T A S 
P E R l ANOS. 
L i m a , enero 17. 
Ta l iue l sn obrera vlrf• l i^ lmentr , pa-
r a l ' z ó f 1 í e r r o e n r r i l c e n t r a l p e m n m » , 
emharnzando seriamente los uvívrajbti 
en las minas que c i r c u n d a n r l ' r l ' a f i a . 
Como se i r a s m i t l ó ayer, e l ( i a l i n c l e 
r e ^ o l f l ó l . i huelga con un docre 'o c«-
f a h h o í e n d o l:is oí*ho h.)ra«j de t r aba jo 
en todn â l í e p ú l i l e n . « 
1,0 OT E DTCEfl T OS T FR1T(>S . M I L I -
T A R E S B R I T A N I C O S . 
T/ondre*;. enere» 17. 
Puede haber a ú n .'>00 m i l soldados 
f l emones b-jjo las armas, sem'm r á k ' n -
lo«; de los per i tos m l l l t f l ' - ' s h r l t j ín lc '«s . 
L a s l f n o c i ó n . n A leman ia es muy ín -
o l e r l n , siendo probahle que el « o n t l n -
pen t r de t ropas sea mayor que el ca l -
cu lado. 
Si el jefe del Gobierm-. a l e m á n Ebert , 
permanece en e l paeslo une desejape-
ñ a el resto de hombres qu^ se h .Tia 
en pie de g i i r r a se l K ' " n c l a r á ; Aero, 
p o r e l con t r a r io , s i e l mr .v lmn l l smo 
llegase n t r i n n f i i r en UeHUlllth l a fcl* 
t n a c i ó n a l l í ? e r í a m n v :».-;n«'. 
M A L T R A T O D E LOS B C M AROS A 
LOS GRIEGOS. 
S a l ó n i c a , » n e r o 1". 
Eos griego^ residente^ en I.) E n m r -
}ia o r i en t a l , e s t á n s i e n i í " v í r t i j a n s de 
los abnsos de ios fnno.-jn:ir¡<»s lu i lgn -
r o - , Tos informes qnc p i t e i c n auíf'n» 
l ieos dicen qne a los ^ t t a l t w que mos-
t r a r o n entnslasino cna'i^<» los o t i r l a -
les pr iegos I l eparon n I.i I l nn i e l i a 
i .Hen ta l se les encare» ' ' ' ! , y que r i g u -
rosas disposiciones rnb-M n n t h a s se 
e « l a M c c i e r o n con t ra ' ;os sacerdotes 
pr iegos , qn ienrs han t eñ id . i que ejer-
cer sn min i s t e r i o <:ccrc!;imente pa ra 
no '.er blanco de la< nDr»ii|Yfi> medi-
das de que eran objeto, 
L A "í*A C E T A " , DE E R A N K F O R T , L o 
C O N F I R M A 
Basilea, Enero IT. 
E l doctor K o r l L lebknecb t f n ^ mner-
1» de un t i r o ennndo t r a t ó de esca 
parse a l conduc i r lo a l a c á r c e l , sa-
p ú n dice la "Gaceta", de F r a n k f o r t . 
T a m b i f ' n se ha recibido n q n í la n o t i 
cía «le que Rosa L u x e m b n r p , Ingar -
ten-ente del doc tor L iebknech t , fue 
ejecutado, dcspn<'s de haber sido blan-
co de ¡a i r a p ú b l i c a de B e r l í n , 
Carlos Pablo Anpusto Feder ico L i eb -
^nebt h a b í a n¡»cido en L l e p z i g el líl 
de Aposto de IS71. O e s p u é s de p ra -
duarse en In 1 n i r ^ r s l d a d de Le ipz ig , 
«e d e d ' c ó r la p o l í t i c a f igu rando en-
tre los s o c i a ü s i a s . F n é r ad i ca l en sn 
o m s ' r i ú n n i r é g i m e n m i l i t a r i s t a de 
Alemania desde el comienzo de su cn-
r r e ra p o l í t i c a y esta a c t i t u d suya le 
l)evó a l b a n o m l l o de los acosados 
eomo reo de r i t a t r a i c i ó n en 15)07, « 
consecuencia d» la n n l ) l l c - ' , í ó n de un 
f ' l ' e l o f .n t ími l i ta r i s f f l sal ido de su 
plnmi». L a a fnsncMn p r i n c f n a l no 
pudo «-«r p r o l a d n - r ^ r o q u e d ó con-
vic to de un del i to m^nos rrrave v 
fup condenado a dieciocho meses de 
pr I s l ón , 
E l D r . L l e n - r ^ h t t N U ó los Esta-
fé.s T'nMos en 1910 t d ló nn?»s con-
feVéttfiafl en Nuera Yoric duran te sn 
estancia en dicha c iudad . 
E l a ñ o lí)15 fné electo D i p " t n d o a l 
R e M i s t o e po r el d e t r i t o de Potsdom 
y a l a ñ o s'tfnlent*» c a n s ó f u r o r en 
R e m a n i ó a l i o r m u b r cnr<ros cont ra 
la cas?» de K r n p p . a c n s ó n d o l a de es-
4ar fomentando e l e s p í r i t u belicoso 
cen t ra los franceses. P r o s i g u i ó sus 
•naonos v en el /«nrso d»» los debates 
n e n c ' o n ó a l Ka ' se r f i n i l l e r m o y a l 
Kronnr ln? : p r e s e n t ó n d ^ t o s pomo eom* 
rHÁijdaa en lus t^nehrosns l^trifira.-
«•;te t̂ nfí̂ n r>or cent ro I*» efis.t K n i n p . 
p o r efoctí» «la sos '•ovulaciones T i r i o s 
oficiales riel e-óreffo iVoro'» n r o ^ s ? » -
Cos ñ o r haber aceptado d á d i v a s de 
'os K r n n o y m m f e n " 0 d » r e ' c f n n v l c -
los se Ies c o n d e n ó a penas leyes. 
T i a n f l o ^«sfniló In amerm E n r o ñ e n . 
<1 D r . T . l e ^ i p c h t np«^-ó n p res ta r 
••"rTlc^o m ' M t i ' * v ^- ' •Ti ió pi r u m o r 
d#» o»"» V*h*n ««do ' - « " « d o . En r u m o r 
r r o f^lsrt r nvío adcl!»nfo se sopo « i i1 
• ' « í^b t n r e ^ ^ d o s^rv l^ lo i"oitio sol^n-
('a «n Ins f i los A* un b a t n l l ó n de l n -
cnn 'oro^ pn e' fropt*» rT.^0, dond" on 
L M o n í b r o e l ^ i ' r ' ,ef^,A «r^^vos he" 
t id**! o o r la c i l d a de ^ n .^rbol . 
A ' inone p e r t r n e c í a a l E i é r c H o ale-
m á n , no tío»- ««o c e a í %w% « t ^ n ^ e s 
eonf-n d « ' s t e m a m ' l l t a r v en var ias 
ocnsfon^s se e n r ^ r z ó «n á s p e r a s con-
fro^ors^as con los l lde r s "jnnkers** 
de A leman ia . 
D e s p u é s de haber c r f r i d o dos a ñ o s 
f dos mesos i'e n r i s i ó n obedeciendo 
sn e n c n r c e l n n í e T i t e n los discursos 
i;mc p r o n u n e i ó «n los n i ^ ' ^ s n i >»Ire 
l ib re el t o f'o M ' v o de 1Í)1B snfiolan* 
do los sufr 'mfontns qxie pasaban en 
Aiem' ,n :a los fnmi l l as do los solda-
das one peleahnn en e l f rento , mlen-
fras los nrovoedores del E t ó r o J t o y 
los comerolanfes h ^ c í ^ n grandos for -
tunas, fnó oxc^rcoiqdo en v í s p e r a s 
^ " i n r m l s t i c l o e l 2S de Octubre de 
l i l i " . 
En el ca tac l i smo p o l í t i c o que se 
d e s a r r o l l ó en A l e m a n i a a p r i n c i p i o s 
de Noviembre , dando p o r resu l tado l a 
a b d i c a c i ó n del Emperado r G u i l l e r m o , 
su fuga a Holanda y el esfablecimien-
to de n n gobierno social is ta , e l D r . 
L i e b k n e c h t n e s e m p e ñ ó papel p r o m i " 
nente. A los pocos dias de estar en e l 
poder e l Gobierno pres id ido p o r 
Eber t , e l Dr- L i e b k n e c h t se conc i r 
l ió en l í d e r del g rupo socialisfa rad i -
ca l , conocido po r e l e lemento Sparta* 
co, Por el mundo c i r c u l a r o n rumores 
de que una r e v o l u c i ó n t e r r o r i s t a era 
i n m i n e n t e en A l e m a n i a y e l l a por f i n 
e s t a l l ó a fines de D ' c i emhre . L a ola 
creciente del r ad ica l i smo l l egó a l 
m á x i m u m de u í m p e t u duran te l a 
p r i m e r a semana de enero cuando los 
"cspnrtacos^ a f r o n t a r o n el conf l i c to 
a rmado con las t ropas leales a l Go-
bie rno de Eber t . D e s n u é s de una se-
mana de lucha sanpr ienfa , fueron de-
r ro tados . En el curso de los comba-
tes se d i jo va r i a s t veces que c | doc-
to r Liebpr .echt h a b í a sido muer to . 
D e s p n é s sobrevino el a r res to de 
L í e b k n e r h t . A n u n c i ó s e el m i é r c o l e s 
que estaba r- ' fugiado en el Ho te l 
E d é n , nno de los lujosos establecP 
mientas de su clase si tuado eu e l bn-
I f l o Oesfe de B e r l í n . Probablemente 
oí ser sacado de n lP para l l e r a r l o a 
la r '<rrel t r a t ó de fti ir . irse y fué 
.anorto. 
Rosa L u x e m b o u r g o c u p ó l a rgo t iem-
po e l puesto de jefe de r e d a c c i ó n de l 
tas alemanes. Muy a menudo estuvo 
en conf l i c to cen las autoridades p dos 
veces fué r e l u c i d a a p r i s i ó n p o r ex-
presar s in nmbajes su modo de pen-
sar sobre asuntos relacionados con el 
Gobierno. 
E r a f i rmemente c o n t r a r í a a la gue-
r r a y en una o c a s i ó n sus escri tos dio 
r o n l uga r a la f o r m a c i ó n de eausa 
! < : i m l n a l c o n t r i los jefes del P a r t i d o 
Soc.'alisla. Cuando e s t a l l ó en B e r l í n 
la r e v o l u c i ó n a p r inc ip ios de Noviem-
bre ú l t i m o , r.e la consideraba l ide r de 
; muo de los m á s violentos grupos so-
c ia l i s tas . M á s adelante s e c u n d ó a l Dr . 
L i e b k n e c h t en sus esfuerzos para 
I o rgan iza r a l elemento "Spartaco-" 
! aunque e l lo se opuso fuer temente a 
I l a p n posicMn. del D r . L iebknech t de 
i qx c las elecicones para la Asamblea 
| Nac iona l se ce lebraran de una vez-
A l t o m a r la o p o s i c i ó n de los "es-
! partacos*' e l c a r á c t e r de ab ie r ta re-
be l i ón r o n l r n el gob ie rno de Eberf 
e l l a a c o n s e j ó a los reToluc ionar io^ 
que no ngnar lasen a ser atacados s i -
no qflfe tomasen l a in i c i a t iva a tacan 
do ellos a las t ropas del g o b i e r n o . 
Cuando se btze patente que la causa 
(h> los '-espartaeos" estaba perd ida , a 
i l o menos de nu.mento, se d i jo que e l la 
l ir i- ía snlldo de B e r l í n , 
L a no t ic ia de su a r res to fué p u b l i -
cada el martes . 
Fel ipe M a r t í n e z . — L a p r e g v n t a q i o 
us ted me hace l a creo n v . y d i f í c i l , ca-
j s i impos ib l e do c o n i c s l a r Me p ide 
usted le d iga c u á l de las t res po ten-
I c í a s c o n t r i b u y ó m á s a Ir. v i c t o r i a de 
1 la •ruerra m u n d i a l : F r a n c i a , toa Es-
1 r.ados Unidos o Ing la t e r r a -
Antes de contestar v o y a c o n t a r l e 
! u n cuento l l amado "Los t res galanes 
j de Pepi l la . ' : 
Es ta era una muchacha que t e n í a 
i tres enamorados, todos m u y dignos y 
I í puestos, y ella no s a b í a por c u á l de-
! eidirse. A n t e esa d i f i c u l t a d h a b l ó con 
i los t res y les d ü o : lo me jo r ser.'v que 
• l e , t res emprendan cada uno u n v í a -
¡ je a t i e r r a s lejanas y v u e l v a n a l ca-
i bo de u n a ñ o , e?cogiendp n n rega lo 
para m í . E l que t r a i g a e l regalo de 
| mayor imper t ano ia , o m á s m é r i t o , se 
r á e l p re fe r ido y le d a í ^ m i m a n o ' 
j Los t res galanes aceptaron , y a los 
poces d í a s comenzaron e l v ia je . A n -
oando por el mundo el p r i m o r g a l á n 
B a H a a a a a a a a n n o a i i • 
" E L B O M B E R O 
M G A L I A N O 1 2 0 
T e ! . A . 4 0 7 6 . 
T e n e m o s el exquis i to p o n c h e r o m a n o a S 0 . 8 O l i b r a 
y el m e j o r C A F E q u e se c o n o c e . 
CB!??; a l t . 9t.-15 
E L C O N S U M I D O R I N T E L I G E N T E 
c o n s u m e s i e m p r e lo m e j o r . P o r eso V d . c o n s u m e 
c a f é de 
L A F L O R D E T I B E S , R e i n a 3 7 , T e l . A - 3 8 2 0 . 
A/Mi_)/MOO I 
V A . D I A 
AeuiAP 116 M u e b l e s d e A r t e , 
R i q u í s i m o s . 
J C X H I B I M O S constantemente muebles a r t í s t i c o s , b e l l í s i m o s 
^ y o frecemos nuestra c a s a a las personas de gusto refinado, 
= = = = = p a r a que examinen nuestros muebles . -
J O S E M A R R A C O , S . e n C . 
M u e b l e s y O b j e t o s d e F a n t a s í a 
B E I U A S C O A I N - 4 - 1 ^ T E I L E I F . 1 © 
c o m p r ó en l a I n d i a u n h a r t ó n m á g i c o 
quo t e n í a l a v i r t u d de r e suc i t a r los 
c a d á v e r e s r e c i é n - f a l l e c l d o s . E l s e g ú n 
do g a l á n c o m p r ó u n barco m u y l ige-
ro y t an veloz que en u n ins tan te po-
d í a dar l a v u e l t a a l m u n d o ; y el ter-
cer p re tendien te c o m p r ó en la C h i r a 
nn espejo en e l cua l «:e p o d í a ve r t a l 
como se ha l laba en u n momento dado 
r.na persona ausente por m u y lejos 
qne es tuviera . 
Reunidos los tres J ó v e n e s y m u y 
f-atisfecho cada uno del rega lo quo 
t r a í a pa ra l a Pepa, pensaron en em-
prender j u n t o s el viaje de regreso. 
Pero antes, se le a n t o j ó a l del espejo 
rn r a l fondo del c r i s t a l , p a r a que 
i todos viesen a su adorada Pep l l l a , y 
I c u á l no f u ^ el h o r r o r de los t res a l 
j T.'?rla d i f u n t a de cuerpo presente en 
| una sala m o r t u o r i a . E l riel bastan d i -
j o entoncef?. a l del buqu*1 r á p i d o : 
—Vamos en seguida en tu b a r c o : 
¡ l o g a r e m o s en u n ins t an te ; y una vez 
allír yo la r e s u c i t a r é t o c á n d o l a con 
m i b a s t ó n prodig ioso . 
Efec t ivamente - l l ega ron y l a Pepl -
l l a d i f u n t a fué resuci tada p o r la v i r t u d 
mi lag rosa del b a s t ó n m á g i c o L a Pe-
pa q u e d ó entonces en el compromiso 
de dec id i r sobre c u á l de los t res r e 
í-mlos t e n í a m á s v a l o r p a r a p a g a r l j 
con su c o r a z ó n y su be l la mano-
E l del b a s t ó n d i j o : 
— Y o debo ser e l agrac iado porque 
con m i b a s t ó n la he devuel to l a v ida . 
— S í , d i jo el del buque, pero s in m i 
barco no h u b i é r a m o s Iletrado a t i em-
po pa ra r e suc i t a r l a . 
Es vorH^d. d i jo el t e rcero , pero 
m i espejo no h u b i é r a m o s sabido 
la no t i c i a de su muer te . 
Si me prueba usted c u á l do los t res 
enamorados m e r e c í a el p r e m i o , yo le 
d i r é c u á l de las t res ,potencias ven-
cedoraSj h a decidido la v i c t o r i a . 
R . G a r c í a . — N o s é como piensan 
hacer l a e l e c c i ó n de la r e i n a del Car-
nava l en l a Habana, Si es por suf ra-
gio vamos a v e r aquel lo de i r de ca-
sa buscando votos , y hacer una elec-
c ión de e m p e ñ o s y . s i n espontaneidad. 
L o que a m i j u i c i o debe hacerse es 
que entre las ve in te candldaturar i aue 
tennan m a y o r n ú m e r o de votos se do-
cida l a re ina por sor teo; pero con u n 
sorteo l i m p i o a l a v i s t a del ^ u b l i c o . 
J a b o n e s d e T o c a d o r 
Para el b e f o y medic inales . Es-
¡ n l é n d i d o su r t i do . 
F a r m a c i a D r . E s p i n o 
Znluc ta y Dragones . T e l . A-3897 
S o m b r e r o s 
d e S e ñ o r a s 
Grandes novedades en formas t 
ombrero? adornados, de te rc iopelo 
| > c r e p é % " i rKet , Estamos dando pre-
| n o s especiales debido a haberlos re-
I ( ibido in poco tarde para la aetnal 
| t empan id? . 
" B a z a r I n g l é s ' * 
G a ü n n o y San Miguel. 
c 318 a l t í t - 7 
c 613 lt-17 id-lS ****************** *** 
E s t á probado que hoy día ma? junti 
es el azar que l a dec is ián por mayo 
r í a . 
L Y C A L D 1 N E 
¿Qué es Lycaldine? La 
base de la atracción de 
muchas bellezas fran-
cesas. Así puede de-
cirse terminantemente. 
Lycaldine es un embe-
llecedor femenino. Es 
una novedad del arte 
de los perfumistas. Es 
un afeite semi-líquido, 
que comunica al cutis 
la belleza atrayente del 
mármol de Paros. 
L Y C A L D I N E 
Aroma el cutis, lo sua-
viza y le da tal tono de 
transparencia, que el 
cutjs de las damas, to-
ma la tersura del raso, 
a la vez que la suavi-
dad y homogeneidad 
del armiño. Lycaldine 
hará que ia belleza de 
la mujer cubana, se 
multiplique y que sus 
encantos y su atracción 
sean cada día mayor 
L Y C A L D I N E 
S E V E N D E 
E N B O T I C A S 
Y T I E N D A S 
B I E N 
S U R T I D A S . 
ANUNCIO VA DIA 
D I N E R O 
A l 1 # © r I M . s o b r e j o y ^ ^ 
v a l o r e s . 
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D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 1 7 de 1 9 1 9 PAGINA CINCO. 
H a b a n e r a s 
1 • ^ l Í i u e v e s de Fausto el pú-
' ^ t o quC « asiduo favorecedor 
«fr teatro. 
C!ft pudo comprobarse 
• í l S tercera, la del estreno 
i ^ T i U n t e , la concurrencia 
^^cionalmente numerosa, 
u terraza. 
en Us noches de gala. 
^ ja concurrenc.a parí 
* ferentem'ente a un grupo de 
todas bellas, todas 
de Casuso. Celia Ma-
Matilde Fe-
gés Sofía Barreras de Mon-
í Olga Seiglie de Gómez Mena, 
l K 'o t Alfonso de la Guardia. Her-
^rn'tll2y Loíita Quintana de Ango-
Joras )OV«« 
E n ¡ a t e r r a z a d e F a u s t o 
Carmelina Casagrand, Berta Arocena, 
Cuquila Alfonso, Estrella Fonts, Ele 
na Arcos, María García, Seida Cabre-
ra, Nena Machado, Lilian Vieites, Jo-
sefina Alvares Rius, Conchita Freyre, 
Ada Pérez, Alicia Etchegoyen, María 
Luisa Arellano. María Teresa Falla 
Gutiérrez, Angela Matilde Avalos, Na-
talia Aróstegui, Obdulia Toscano, Ber-
ta Pantín. Ofelia Zuaznábar. Rosita 
Urbizu, Conchita Fernández de Castro, 
Nena Ortiz. Lucrecia de Haro, Flor 
Menéndez, María Lámar, Celia Alva-
rez Ríus, María Josefa Recio, Josefi 
na Coffigni Montalvo, Nena Alemany, 
Mercy del Monte, Angelina Pórtela, 
Ofelia Enríquez, María Teresa Frey-
re, Nena Aróstegui, Consuelito Snead, 
Juanita Menéndez. Angelina Alema-
ny, Conchita Arocena, Graciela Loza-
no, Margot del Monte, Virginia Enrí-
quez . . . 
Y la linda María Lozano. 
Enrique FONTANILLS 
Ekna Alfonso 
rTío de Hernández. 
• r S L f c fí   
' Í L de Mesa, Conchita Fernán-
Pura de las Cuevas de 
señoras mas. 
cedes Remero de Arango, Ca-
Sánchez Viuda de Aguilera y 
ia Embil de Kohly. 
jritas. 
grupo simpático. 
caitas Duque, Olga Bosque, 
a Arellano, Celia Rodríguez, 
B a s t o n e s y P a r a g u a s 
Con finísimos puños de oro y pla-
ta, <le las maderas más caprichosas. 
Sueltos y en elegantes estuches 
conteniendo ambos objatoa. Preciosí-
sima colección. 
"T A ( ASA Ql IMANA" 
At . de Italia (antes Ocllano), 74-7C. 
i T r i f t l ) f I I R A N A l P a s t e l e r í a F r a n c e s a 
[\ [LUn^UPMIlH ^ ¡Nuestra última creación! 
t i l l ^ O Y SAN JOSE ¡ B o m b o n e s y C o n f i t u r a s 
r E L E í Q N Q a - 4 2 8 4 . j H E L A D O S y D U L C E S 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
DEL CLUB LUA KQUES Adelante, "ptsquitos,' 
má? ju«t( 
>or mayo 
[ N E 
ilfin celebrada el jueves, día 
¡mente, en los salones de la 
hioata Española de Cuba, tomaron 
MCtión de i» s respectivos cargos 
miembros de la nueva Directiva 
M Club Lu irr,i.és. 
t>\ señor Parrondo, Presiden-
M aliente, y <.! señor Castrillón, Pre 
Htntt electo se cambiaron frases 
lireladoras de un gran entusiasmo 
pr la simpática colectividad luar-
|i»«a y de un amor intensísimo ha-
ll la "Vllüna gentil", pasando des 
fié*, entre gandes aplausos, el sc-
br Antonio Castrillón a ocupar la 
¡Olí? residencial. 
La nueva Junta Directiva quedó 
Wítituída en la forma siguiente: 
Presidente: don Antonio Castrillón 
krrfa. 
Primer Vicepresidente: don Berna 
M Fernández Lelrana. 
ndo Vicrpresidente: don José 
itrlllftn. 
etario .don Malaquías Rodrí 
'erez. 
secretario: don Emilio Fernán-
i T^nrero: <!on Leoncio Gonzrtlez 
francos. 
Vlcetesororo • don José Garandes 
E l primer hoto de gobierno con 
ti cua1 ha inrugurado la presidencia 
del Club el señor Antonio Castrillón, 
merece toda clase de elogios, por es-
tar relacionado con una gran obra di 
cultura popular: ayudar a la crea-
ción y sostenimiento de las "Biblio-
1 tecas Populares" de Luaroa y de 
I Cañero, suscribiéndose en el acto los 
l siguientes señores: 
[ N E 
(omMón de Fiestas 
Preildenlo: don Manuel Rodríguez 
MlMt. 
Too8T§«: don Alfrodo Menéndez 
PWMtfa, don Jesús Castrillón 
•«"la. don M.laquías Rodrltruez Pé-
i flon Jcs^ O^randés Collía. do.i 
"nn-l Fem?.ider Díaz, don Emilio 
" ion Etelvino R. Mlfior, 
J08é R. García Cotarelo, don 
uiaol Otrcíi Arando. 
foraisiím df. Propnsmndft 
JíwiiJente: don Benigno SuArez. 
-/ocales: don isiriro Alfonso Suá-
J». don .T f̂tnimo Rodrf»n«7, don 
P' jno Suárez, don Leoncio Gon-
* • francos. 
Comisión de Socorros 
J5idyte: don Eugenio Mcncn-
l T1"^'1on Fdu?r,l" F . del Cam-t /1^ Cnrl.;! o Valdrá fian Fran-
•¡^F>Tní.-,:f.z pére2i don victorlo 
^g_»et l io ('p! mavor entusiasme 
J> nía. siendo obsequiados 
X¡?JJi3tPntes a r'lla con 'lnlrP<:; 
Gaitero" por el nuevo 
'»0- ormdándose por la pros-
"pi riub y Por Luarca. la 
ICastrin/1"1 :es, con la Presidenpia 
r*«"On y con una Directiva de 
h taiw!nun partG ,os elementos 
liTni35133 de la Soriotlad. en-
Derirt;1!,0 fn una nueva época de 
^ de grandeza. 
| Antonio Castrillón García. 
Presidente $ 
J Bernubó Fernández Lelrana, 
< Vicepresidente 
José G.\ Castrillón, segundo 
Vicepresidente . . . . • . 
Sebastián Fernández . . . . 
Malaquias Rodríguez Pérez. 
Secretario 
Benigno Suárez, vocal . . . 
I Benigno Suárez, vocal . . . 
i Manuel Rodríguez 
j Alfredo Menéndez Gamoneda 
i Emilio Fernández 
| Manuel Fernández Da?: . . , 
I Oscar García (de Asturias). 
I Cándido Rubio. 
Hermanos José y Antonio 
Currás. . . . 
J"an Parrondo Garrido. . . ' 
Eugenio Menéndez Fernán-
dez. . . . . . . . . . . . 
Manuel Rodrívue^ Gómez . . 
Jos^ Garrandó.í Collía . . . . 
Marcelino Suárez 
Victorio Avello 
.Tc-rónimo Rodríguez . . . . 
francisco Femánde-: Pérez. 
rrancisro Suárez Fornándeí 

























Total. $ 52 00 
^ARA VESTIR B I E N . 
*AJA E L A S T I C A " I D E A L " 
CORSE L E R E V O Y R A B O 
" F i n d e S i g l o 9 ' 
San Rafael y R- M . de Labra, 
{antes Aguila) García y Sisfo. 
pues eran muchos los compromisos 
que tenían en plaza y a^n no los ha-
bían podido cumplir. 
JuUán de In Campa. 
Agente. 
i g l e s i a P a r r o q u i a l 
d e l P i l a r 
En la mañana de ayer han dado co-
mienzo los solemnes cultos con qut 
el Párroco R. P. Rivcro y la Congre 
galeón de la Sagrada Familia, quo 
preside la piadosa obrera señorita | 
Pilar Muñiz, obsequian a la Santa Fa-
milia de Nazaret, Jesñs, María y Jo-
pé. 
A las siete y media Misa armoniza-
da en su precioso altar. 
A las siete de la noche, rojro dei 
'•"anto Rosajño, ejercicio del Triduo 
dirigido por* el Párroco, cánticos per 
el R. P. Juan B. Juan, profesor re 
música del Seminario de San Carlos 
y San Ambrosio. 
Predicó el R. P. Casimiro Calzada. 
S. J . 
Tlizo un estudio general de la fa-
milia y su csta-do actual, para luego 
tntrar en el estudio de su regenera-
ción cristiana, empozando por el hi-
jo poniendo como modelo B JeEüfl. 
Después del sermón, despedida a la 
Sagrada Familia. 
Asistió gran concurren-'Ma do fieles. 
A las siete p. m. segnnuo día del 
Triduo, con sermón por •! menciona-
do orador. 
G I S C K C W S 
FlXCíOX COKKID V 
Ayer temblando de enojo 
dijo a un colono Don Pedro 
Mcdiavilla, un propietario 
arruinado:—Empieza el riego 
de la hierba en los contornos 
del bohío y ten dispuestos 
lor. catres que iré muy pronto 
con los chicos al potrero 
a pacer. 
—¿Deja la Habana? 
Nota. — La suscrinción contlnña 
abierta hasta el día 31. pudiendo re-
mitir donativos, los que así lo 'de-
"^en. al domicilio del Presidente. 
Monserrate, 55. 
El Calzado E c o n ó m i c o 
San Jos*5 de los Romos í í de «ínerj 
•le 19 Id.. 
Señor Don Nicolás Rivero. 
Habanr.. 
Muy señer mío* 
La presente time por objeto, comu-
nicar a usted que con f^rha 14 del 
corriente mes, reunidos los cemer-
ciantes de este pueblo, en los calo-
nes de !a Sociedad Ccnrro Cubano, 
han acordado, pasar una instancia al 
I fceñor Alcalde Municipal de ésto, pa-
ra comunicarle, como delogado qne 
es de la Junta de ScbslsteftetMi quo 
no se encontraban en condiciones de 
adquirir el calzado Económico por no 
' contar con recursos para adquirirlo. 
o s 
IQUÍD A C I O N 
f W 1 M I , h a r e b a j a d o e l 3 0 p e r 1 0 0 e n t o -
^ c s ! o s A r t í c i r o s , N c p t u n o , 3 3 . 
H 0 Y - A L E R T A . H O Y . 
C n 
P a r t i r ' ? u e s t r o s i s t e m a d e p r e c i o m a r c a d o e n c a -
i e r t i D o " 0 ' e l P ú b | i c o a c u d e a e s t a c a s a y a l m i s m o 
•"ecom b e n e f í c i a u n 3 0 p o r 1 0 0 e n c a d a a r t í c u l o 
u r n P r a , n o s e o l v i d e N E P T U N O , 3 3 . 
i » l 6 ^ 0 8 ^ e ¡ o s S o m b r e r o s r e b a j a d o s 
r * ' 2 . 9 8 , 3 . 4 9 , 3 . 9 9 . 4 . 5 1 , 4 . 9 7 , 5 . 5 0 , 6 . 0 0 
7 . 0 0 y 8 . 0 0 . 
a í . ^ o r m a s d e S o m b r e r o s 
* 0 - 9 8 , 1 . 4 9 , 1 . 9 9 , 2 . 5 0 y 3 . 2 9 . 
? s dnes(1e 9 . 5 0 a 2 2 . 0 0 . E s c l a v i n a s a 1 2 . 0 0 
r r 0 5 - 9 8 , 1 2 . 0 0 y 4 0 . 0 0 . B o a s 1 0 . 0 0 y 1 5 . 
M a r . S ? S c 2 - 9 8 - l 2 M > 3 . 0 0 y 4 . 0 0 . 
. m i - S O y 2 . 5 0 . A j u s t a d o r e s 1 . 2 5 y 2 . 
e ^ n o , 3 3 , f r e n t e a l a M a s c o t a 
¡ í A t e n c i ó n ! ! 
Y A A B R I O S U S P U E R T A S 
L A A M E R I C A N A 
P e l e t e r í a p a r a t o d o e l m u n d o 
BELASCOAIN 28, ENTRE SAN MIGUEL y SAN R A F A E L 
E s í á n í n v i í a d o s ; 
La muchacha caprichosa, 
a busca r su zapatico 
El Joven decante, 
o buscar la última moda. 
L a Suegra refunfuñona, 
y encontrará su 
comodidad. 
Las mamas, 
para hallar el calzado 
de siis hijos. 
Los económicos, 
a buscar zapaíos eternos. 
Los tacaños, 
a gastar poco dinero. 
T O D O E L Q U E N E C E S I T E 
C A L Z A D O T I E N E U N P A R A L L I 
—¿Cómo no? Los alimentos, 
ya terminada la guerra. 
están haciendo un esfuerzo 
poderoso y suben, suben, 
que no hay modo de cogerloi 
Una libra de tasajo 
de lo peor, cresta un peso, 
la de bacalao, que huele 
6 rayos en salsa, medio; 
la carne. . . pal gato, porque 
por dos piltrafas con hueso 
piden cuarenta centavos, 
y te los piden con gesto 
de hacerte un favor, lo mism 
que si ofrecieran el premio 
gordo de la lotería 
en su valor Justo y neto. 
¡El pescado no se diga! 
Pr.rece que el mar con eso 
de la guerra se ha enterado 
de la subida de precios 
de todos los comestibles, 
y no suelta un pez pequeño 
ni grande, sino le pagan 
lo que pide. A todo esto, 
las judías, los garbaiiTOs, 
los frijoles, los fideos. 
el ñame, que es importado 
de la China, ol compañero 
buniato, de las Termopilas. 
y otros granos y tubérculos 
de las Quimbambas, se nlznn, 
y no hay forma de., comeilos. 
De modo que como ansio 
vivir, y vivir no puedo 
con mis escasos recursos 
pagando tan alto precio 
por cualquier r-ardina arenque, 
voy a pacer al potrero 
con mis hijos, con mi suegra, 
con las vacas y borregos 
qtie están a piso ¿comprendes' 
— Y a lo creo que comprendo. 
En el potrero hay gallinas. 
—Que pondrán de ore los huevos 
a juzgar por lo que piden 
por uno. 
—Pan no tenemos, 
pero hay palmiche. 
—¿Palmiche? 
No está mal. del mal el menos; 
pero creo haberte dicho 
que con la hierba tendremos 
bastante; así nos ahorramos 
además del bodeguero, 
el criado que nos sirve, 
mesa, manteles, cubiertos, 
vajilla; a pacer se ha dicho 
es el único remedio 
contra la avalancha horribie 
de abusadores. 
—Yo creo 
que todo pu^de arreglarse: 
¿saba cómo? pues comiendo 
o tomando o 10 que sea, 
harina de maiz tierno 
y leche a pasto, es barato-
—¿Y el beriberi? 
—Teniendo 
la tripa llena ¿qué importa? 
como nos dé el mal diremos 
que son terribles panzadas 
de comida, por lo menos, 
algo es algo. Hay muchos tipos 
que a la hora del almuer/o 
y la comida pasean 
muy orondos y muy .^rios 
con un palillo en la boci 
para decir que comicnm 
v almorraron y no han vteto 
ni un sube j baja; eso harer ns 
con la panza por paiil'o 
y harina por alimento. 
C 
C634 lt.-17 ld.-18 
V ^ D i A 
A s u i a c ? 116 
Las más recientes notas de elegancia, 
están en la ropa de esta casa. 
T R A J E S H E C H O S , I R R E P R O C H A B L E S , 
P O R S U T E L A . C O R T E Y C O N F E C C I O N 
A b r i g o s d e A l t a N o v e d a d 
L A U R E A N O L O P E Z 
Sastrería, Camisería y Confecciones 
SAN RAFAEL 36. — TELEFONO A-3040. 
J u e g o s p a r a C o q u e t a s 
Son elegantísimos, de muy variadas formas y dibajos, en plata 
fina y en enchape de cuatro baños Je plata, inalterable. Dan mu' 
cha vista a la coqueta y ponen un sello de distinción en el coar-
to de la dueña. Hay muchas novedades. 
" V E N E C I A ' 
Donde se encuentra un regalo para cada ¡mutro. 
Obispo 9G Teléfono A-82flI 
c 261 alt 5-5 
contra los contratistas transigentes, 
primero porque no los hay y después 
por que todos los miembros de la Fe-
deración Patronal están perfectamen-
te unidos y respetan y ejecutan con 
gusto los acuerdos nue ésta tome o 
haya tomada. Loa expendedores y fa-
bricantes de materiales pertenecen a 
esta Federación y aceptan todos sus 
acuerdos. 
Respecto al personal facultativo ca-
pacitado legalmente para dirigir 
obras, la Federación Patronal desea 
hacer constar que no es posible im-
provisarlos cu,ando todos los que exis-
ten pertenecen a ella. 
L a Federación Patronal por la sol-
vencia moral y económica de las per 
sonas que la integran no podrí, jamáa 
descender al plano de las amenazas 
y coacciones, aunque sí defenderá sus 
intereses con toda energía, pero siem-
pre dentro de la mayor legalidad y co-
rrección. 
LOS OBUE ROS ÍIET ALURtíICOS EN 
LA S E C R ) T A R I A D E GODER>.A 
CIOJÍ. 
Les obreros metalúrgicos paileros 
y los obreros de la Havana Central 
estuvieron esta mañana en la Secre-
taría de Agricultura. Comercio y Tra-
bajo para firmar las bar.es acordadas 
r.yer. 
Manifestaron que ellos no han acor-
dado secundar la huelga de los con-
trolados y que se mantendrán en ac-
titud espectante-
En la Secretaría se espera una co-
misión de los huelguistas. 
¿Cuál fO el periédko qu« 
mAs ejemplares Imprime? 
£3 DIARIO D E L A M A R I -
N A . — 
y m u y a c t i v o 
E S E L 
L o s c o n f l i c t o s 
(Viene de la PRIMERA) 
cionadas, por lo que se ve están for-
mabas a su antojo. 
Lae Federación Patronal no ha ful-
minado ni dirigido amenaza alguna 
S E Ñ O R A : 
Permítanos recomendarle nuestro 
gran surtido de pieles, en todas for-
mas, clases y colores. ¡Más de cien 
modelos diferentes! y también el de; 
guantes de cabritilla en distintos co-
lorfta. 
L a Z a r z u e l a 
»r - tono 7 Carapanorio. Telf. A-7604. 
o c 
Aeoi/vR no 
A C I D O U R I C O . 
I n t o x i c a l a c i r c u l a c i ó n , 
g e n e r a e l r e u m a . 
A n t i r r e u m á t i c o 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , 
D E F I L A D E L F I A . 
C u r a e l R e u m a , p o r q u e h a c e 
e l i m i n a r e l A c i d o U r i c o . 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS. 
F A G I N A S E I S D I A R I O D E L A MARINA Enero 17 de 1919. AÑO uxxvn 
MANTECA "LA HABANERA" 
G a r a n t i z a d a p o r e í 
D e p ó s i t o : B U S T I L L O . S A N 
E x i j a s i e m p r e e s t a m a r c a d e p r e c i o d e m o c r á t i c o i T ^ 
e s P U R E Z A Y B O N D A D . ' q , 1 f 1 
f i 
' D e p a r t a m e n t o d e A l i m e n t o s P u r o s d e l o s E s t a d o s U n i d o s " i 
M I G U E L Y C í a . G a l i a n o 7 8 , T e l é f o n o A - 4 2 6 2 ' 
• — - — - , ' Qt -̂ N, 
E s p a ñ a y s u P r e n s a 
L a prensa española, con rara nna-
iiimidad, habló de supuestas dificulta-
des que en el orden internacional se 
la habían presentado al Gatinc-te de 
Madrid. 
Hemos observado que casi siempre 
los periódicos de España poran por 
exceso de pesimismo. A ello contribu-
ye, indudablemente en gran ^ca la el 
afán de emprender sistemáticas cam-
pañas de oposición a los Gobiernos. 
L a política que desgraeiadámeme jue-
ga un papel muy importantí? en todas 
la^ cuestiones, aprovecha cualquier 
ocasión, por nimia que sea, para ha-
cer de las suyas y buscar inconve-
nientes al Poder. 
Sobre esas supuestas dificultados 
internacionales esc<rih-? " F l iberal." 
ce Madrid 
"Se hablaba, principalmente, de al-
gunas serias dificultades de carácter 
diplomático y de una delicada misión 
confiada al "destróyer" Inglés que 
ayer arribó al puerto d*1 Cádiz. 
Según nuestros informes, qur- con-
sideramos autorizados, las preocupa-
ciones del Gobierno a que aludió ayer 
el ministro de Estado, obedecen al rc-
quorimiento hecho al de España poi 
los Gabinetes de los paires aliados 
para que, con arreglo a las couciicio-
nes del armisticio, les sean entrega-
dod los barcos alemanes de que re 
cientemente se incautó nuestro Go-
bierno. 
Otro motivo de preocupación es el 
derivado de ciertas indicaciones he-
chas al Gabinete de España paia evi-
ar que los manejos do los subditos 
de una nación que desdo hace tiempo 
se encuentra en estado revolucionario, 
residentes en gran número en una 
región española, tengan accidetada 
repercusión en un país vecino." 
No acertamos a comprender la cau-
sa de que los puntos señalados por " E l 
Liberal," puedan dar origen a que al 
Gobierno español se le presenten di-
ficultades de ningún cunero tTna de 
I n f o r m a c i ó n 
M e r c a n t i l 
D E L M E R C A D O A 2 Ü C A R E R 0 
E L PRECIO D E L AZUCAR 
L a cotización oficial del Colegio de 
Corredores de la Habana por la cen-
trífuga polarización 96, de la safra 
de 1918-1919, para la exportación. 
€* de 5.06.5S25 centavos la libra. 
Cotización del Colegio de Corredo-
res de Matanzas: 5.08.769 centavos la 
libra. 
I las cláusulas que figuran en el armis-
ticio firmado por los rer resentantea 
de los países aliados y los de Alema-
nia y Austria Hungría establece qu-
] los buques de estos últimos, interna-
í do*? en países neutrales, n incautados 
por ellos, pasen a ser coutroladcs por 
los primeros. 
I De ahí que en el caso de la entrega 
por parte de Erpaña de los barcos 
1 alemanes y austríacos nc pueda ello 
dar origen a protestas de Alemania ni 
de Austria. 
¡ Podría quizás alegarse que España, 
, durante la guerra, perdió gran parta 
| de su tonelaje debido a los torpedees 
I de los buques espaoles. Pero eso, co-
: rao tantas otras cosas, eonstituye 
, las salpicaduras de que habló el se 
j ñor Maura en un memorable discurso. 
I Además, si España resultó ptrjudi-
1 cada en su tonelaje fué a consecuen-
cia de la campaña submarina reali-
zada por Alemania, y en todo caso la 
cabe el derecho de hacer vov ello la 
correspondiente reclamación al Go-
bierno alemán, sin necesidad de inten-
tar pasar por alto una de las cláu-
?ulas del armisticio. 
E n cuanto a los manejos -le los 
portugueses refugiados en España, que 
a Portugal se refiere "F1 iberal" al 
hablar de una nación que se encuen-
tra en estado revolucionaria, al Go-
bierno español conviene más que a 
radie evitarlos, sin necesidad de re-
querimientos de ninguna índole, ya 
que esos manejos repercutirían en Es -
paña antes que en ningún otro país. 
Se ve pues que no hay motivo pa-
ra alarmar a la opinión española 
queriendo presentarle inconvenientes 
que no pueden existir más que en ia 
fantasía de quienes creen ver hués-
pedes en lo^ dedos de la mano. 
Desgraciadamente no se presentan 
los problemas internos de España tan 
libres de dificultades como por ahora 
•u están los exteriores. 
Q 
Cotización del Colegio de Corredo. 
res de Cárdenas:. 5.05.306. 
Cotización del Colegio de Corredo-
res de Cienfuegos: 4.95.26. 
E L AZUCAR EN LA BOLSA 
E l azúcar de guarapo base 96, en 
almacén público de esta ciudad fué 
cotizado en la Bolsa Privada como bi-
tue: , 
Apertura 
Compradores, a 5.06-58.25 centa-
jves la libra. 
Vendedores, no hay. 
Cierre 
Compradores, a 5.06-58 25 centa-
'vos la libra. 
E s t a W o s f ie L o z , V a p o r y ¿ ! ^ n i e r c i o 
(AnLiguos de Inclán, Canal y P é r e z ) . 
Carruajes de lujo. Magní f i co servicio para entierros, bodas y bau-
tizos. Luz. 33 . T e l é f o n o s A - 1 3 3 8 . A-4024 y A-4154 . Lázaro 
Sustaeta. 
F U N E R A R I A 
D i Migue! S i n p t t e 
E S n R I T O R I O i 
SAN JOSE, U . Tel. A 3910 
A©LM A R 11Ó 
B u i d a a o u p e n o r . 
C O R D O B A N Y P I E L D E O A B A L L O 
C O L O R C E R E Z A 
The Kimbo 
o h o e 
Manzana da Agencia Exclusiva 
E S P E C T A C U L O S 
«CARMEJT 1FORXOS 
Hoy se cantará en el Teatro Na-1 Hoy se estrena á 
cional la hermosa ópera de Bizet j qUinto y sert^ ^„ 
titulada "Carmen." 
XACIOXAL 
y sexto de ..p, 
muerte" en l̂ o * , Ettam. j 
I "La novia del 
La Compañía de Opera del maes-, Menichelli. en ú s t ' ^ 
tro Eracale cantará esta noche, co- j de las 8% landas de b 
mo décimaquinta función de abono, 
la ópera en cuatro actos del maestro 
Bizet, "Carmen", en la que hará su 
debut el célebre medio soprano Ga-
briella Besanzcni. 
* * Jf 
P A T R E T 
En el rojo coliseo se efectuará es- j 
ta noche la función de gracia del, la noche, -se exhibirá"l/« 
E n las dem^s tanda. 
7 bellas cintas de s i^ 
serán exhibidas nt0s > S 
* * • 
MARGOT 
L a función de esta 
moda. u no«l>e 
En las tandas diurna v 
c e, se exhibirá la i 
aplaudido barítono de la Compañía cmta "Bajo el poder de 1 
de opereta de Esperanza Iris, Enr¡-, interpretada por la not^t0* 
tfW Ramos. i María Luisa Dervai. de l 
E l programa es el siguiente: l uvanooco 
Primera parte 
Himno Nacional. 
La opereta en tres actos del maes-
tro Franz Lehar, arreglada al caste-
llano por el señor José de Casas, 
"Eva." 
Obra e-i cuyo desempeño toman 
parte el beneaciado. Esperanza Iris. 




"Lolita", canción napolitana, por 
el tenor Francisco López Pozo, con 
acompañamiento de orquesta. 
Monólogo cómico por el primer ac-
tor José Galeno. 
"Tristes amores", zortzico, Maguer-
ía, por el beneficiado, con acompa-
ñamiento de orquesta. 
"La Pajarera" couplets por Espe-
ranza Iris . 
Tercera parte 
Terminará el espectáculo con el ^micas de la acreditada Comafc 
saínete original del fecundo escrito-1 ül"ema Fllnis-
v actor Arquímedes Pous, titulado I f"11 segun(1a; cintas cómica» -. 
"Entre vigilantes", por Conchita I J ^ ^ ^ ^ ^ L ^ ^ ^ 1 ^ 





Y en segunda, el dram» j 
"dad "Patria", en c i n ™ ^ ^ 
En dichas tres tandas tomL 
te el popular negrito Ar?^ 
Pous. presentando divertid» 
tes y duetos cómicos 
• • * 
MAXDf 
E l programa de la función L 
noche es muy interesante 
En la primera parte se eiv 
cintas cómicas. 
En segunda, la magnífica v.. 
de Betty Nansen, titulada "AmÜÎ  
madre." 
Y en tercera, la interesante 
"La mujer fatal", por Theda " 
Mañana, sábado, estreno de 
tación", por Geraldina Parrar 
• • • 
ROTAL 
En la primera tanda de la fn* 
Ce esta noche se proyectarán da ' f ^ i 
E . P . D . 
l a Sra. ADteiiia Guerra, viuda de Maclas 
HA FALLECIrtO 
DESPUES D E R E C I B I R LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA 
BEMiUTON P A P A L . 
Y dispuesto su entierro para mañana 18 a ias 8 y media, 
¡os que suscriben: hijos, hermanos, hijos políticos, nietos, su di-
rector espiritual y personas de su a .Mistad, suplican a usted se 
sirva acomtañar el cadáver desde la casa mortuoria Teniente Rey 
6t hasta el Cementerio de Colón; favor quo agradecerán éter-' 
ñámente , 
Habana. 17 de Enero de 1919 
Rafaela Macías de Ichaso; Genaro Mncías; Edo. León 
íchasu; María, Victoria, José, Manuel. Juan jr Leocadio 
'¡"rr.>: Ana María Madruga; Francisco Ichaso; Rvdo. 
Fray Máximo Cinconandia; Rrdo. P. José Camare-
; l»r.' Octavio Ortlz Coffígoy; Antonio Castillo; Cán-
ao JMaz. 
(No se reparten esquelas) 
(Se suplica no se envíen coronas). 
c 631 lt-17 
P O M P A S f U N E B i t f S D t 1 . a C I A S 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S ; 
L a m p a r i l l a , 9 0 . S a n M i g u e l , 6 3 . 
T e l é i s . A - 4 3 4 8 y A - 3 5 8 4 . 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T J 
KAGNrFICO S E B T I C I O P A R I I X T I K 2 B 0 S EH I-A SABÁJtJL 
poche* parm entierro.. « , 3 . 0 0 VU-a-vH. corrientes f 6^. 
toda, y bautizo* «PC»-WV7. Id. blaaco. con •lumbrado. ilO-OÍ 
U n j a , 141 TeiéíOttM A-S528. i-3625. Almacéa: ^-4686. m m 
Vendedcres, no nay. 
PR03IEI)10 OFICIAL D E L AZUCAR 
Con arreglo ai Decreto Presiden-
cial nnmero 70, de Enero 18 de 1918. 
Guarapo polarización 96. 
iiiitsuin 
Segunda quincena del mes de ene-
ro-. 5.06.58-5 centavos la libra. 
Sogunda quincena del mes oc eno-
frO: 5 0S.76?i centavos? la libra. 
( MritiMsüs 
Segunda quincena del mos de ene-
ro: 5.05.306 centavos la libra. 
C A M B I O S 
E l mercado rige inactivo. 
New York, cable 10?.5|S, 
Idem vista, 100.1|4. 
Londres, cable. 4.80. 
Idem ,vista, 4.77.114. 
Londres, 60 días victa, 4.73JJ', 
Pc.rís, cable, f-2.1¡4. 
Idem, vista, 92. 
Hamburgo, cable 
Idem, vista 
Madrid, cable, 101.112. 
Idem, vista. 100.1|2. 
Zurich, cable, 104.1|2. 
Idem vista, 103.3|4. 
Milano, cable, 79.2|4. 
Idem, vista, 79. 
Hong Kong, cable, 80.75. 
Idem, vista, 80.00, 
MARCAS DE GANADO 
Ampliaciones.—El seik.r becreta-
rio de Agricultura ha dispuesto .?e. 
amplíe para •i.A.a de rincue.-t:.. cabe-
zas de ganad) el uí,o ue las mu.cas 
que se otorgar'm a los ;>crn res Leo-
poldo Rodríguez Guerra; Fraivisco 
López; Manuel Eloy Varona; Ricar-
do Fernández y Castañón; Frincisc) 
Ramírez; Fernando Aguilera y Za-
yas; Rafael de León; Rafael Posell 
y Torres; Enrique Pina y Jiménez; 
Agusto Sánchez y González; Andrés 
Sánchez; Rafael Meneses Valdivia; 
Pedro Urquiza; Mauricio Castro; Be-
nigno Eechavarria; José Rey^s Na-
ranjo y Gumersindo Jiménez Gonzá-
lez. 
i vez; Manuel Escandón; Miguel Ra-
I mírez; Pedro Nicolás Le6a y Díaz: 
Manuel Prada y López; Manuel Díaz 
Enríquez; José Pérez; Marcos Ro-
j dríguezi Pérez; Manuel Bello; Ma-
I nuel López; Marino Jiménez; Nicolás 
| Alejo; Francisco Santiesteban; Ma 
, nuel Morales; Manuel Aliaga; Ma-
' nuel Hernández; Manuel Moreno; 
| Manuel Martín; Juan Hernández: 
! Moisés Cabrera; Marcelino Alonso; 
Juan G. Téllez; Mónico Joaquín Gon-
1 zález y Miguel Hernández Clavero. 




Londres, 3 dlv. 4 7b 4.76 
-k i z z r z z i s » 
Londres, 60 d|v. . .• 4.74 4.72 V 
París, 3 d|v. . . . 7% 8V2 D. 
Alemania, 3 dlv. . D. 
E . Unidos, 3 djv. . % 14 D. 
España, 3 d|v. . . 1%P 100 
Florín . . . . . . D 
Descuento p a p e l 
comercial. . . . 8 10 P. 
AZUCARES 
Precios cotizados con arreglo al 
Decreto número 70, de 18 de Enero 
de 1918: 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
i larización 96, en almacén público, a 
.5.06.5825 centavos oro nacional o 
americano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a . . . centavos oro 
nacional o americana la libra. 
• • • 
MARTT 
L a función de esta noche es de 
moda. 
En la primara tanda, sencilla, ae 
pondrá en escena la revista del año, 
"Don 19." 
En segunda sección, doble. "El mai 
de amores" y " E l método Gorritz. ' 
• • • 
COMEDIA 
Esta noche, estreno de la comedia 
en tres actos de Martínez Sierra, ti-
tulada "Mamá." * * * 
A L H A J E R A 
E n la primera tanda, "Los hijos 
de Qu'rino." 
En segunda ' L a Bella Pepita." 
Y en tercera, ' L a mosquita muer 
ta." * * * 
FAUSTO 
E n la tercer> tanda de la función 
de esta noche se «?trenará la cinta 
titulada "Ausecte", 
E n la segúnua se exhibirá la titu 
lada "Preso vnn^-'o, libre después.' 
s 
nc 
ríe "Judex en su nueva misión 
En tercera tanda se proyecUrj ¡ 
nciable prodacción cinematogr& 
" E l poste de los suplicios", de M 
argumento. 
En la tanda final se munc 
magnífica creación de la ; 
Be?sie Berribfale en su obra m 
"Luchando ce -itra el d'istlnof, 
basada en 's novela "Maldlt; 
amor." 
• • • 
MIR A MAR 
E l programa de la functon ac« 
noche es muy •"arlado. 
En la primera sección se (SdtfUA 
cintas cómicas por Charlot y el li 
ma "Expiación", perteneciente i 
serie de oro. 
E n segunda se exhibirá el dre 
en ocho actos "El escándalo 
Prnicesa Jor¿r", interpretada por» 
gian artista Miss Neysa Cheyw. 
• • • 
NIZA 
Tandas continuas al precio de -• 
centavos. 
Hoy se proyectarán las cinUl ta 
ladas "Max y la estatua", "La im 
Cristóbal Colón", "En la "n* _ 
Este". "Un co:azón y una coron 
Señores notarios de rurno: 
Para cambios: Francisco Ruz. 
Para Intervenir la cotización oficial 
dt la Bolsa Privada: Miguel Melga, 
res y Pedro A. Molinas. 
Habana, enero 16 de 1919. 
Antonio Arocha, Síndico Presiden-
te, p. s.—M. Casquero, Secretario 
Contador. 
M E R C A D O P E C Ü A R i O 
MATADERO INDUSTRIAL 
ENERO 16. 
Reseg sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . , 
Idem de cerda . . . . 
Idem lanar . . . . 
. . . . 180 
68 
. . . . 20 
268 
Se detalló la carne a los siguientes 
¡.recios en moneda oficial: 
L a de toros, toretoa y nonika 
40 y 42 centavos. 
Cerda, de 70 a 75 centavot 
Lanar, de 70 a 7? centavo! 
MATADERO DE LÜ\L>0 
Reses sacrificadas boy: 
Ganado vacuno S: 2 
Idem de cerda 
Idem lanar [ 
111 
Se detalló la carne a los tW-*' 
yiecios en moneda oficial: 
Vacuno, de 40 a 42 centavo». 
Cerda, de 70 a 75 centavos. 
Lanar, de 70 a 75 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Se vendieron las -a1™9.*!!? 
das en este Rasiro, como I M 
Vacuno, de 40 a 42 centavo* 
(Pasa a la SIETE) 
e n 
¡ ¡ ¡ U n b u e n p u ñ a d o d e g a n g a s ! ! ! 
O ' R e i l l y y 
C o m p o s t e l a 
P o r m o t i v o d e b a l a n c e . ¡ ¡ H a y q u e a p r o v e c h a r s e ! ! 
L A S G A L E R I A S 
P A R A SEÑORAS 
Medias de fibra, color y negras, 
a 60 centavos. 
P A R A SEÑORAS 
Pañuel i tos bordados y cor 
iniciales, 
a l O centavos. 
P A R A SEÑORAS 
Bolsas de seda y carteras de cuero 
a $1.00 
F u n e r a r i a C a b a l l e r o 
L A M A Y O R E N S U G I R O . P O S E E D O R E S 
D E T R E S C A R R O Z A S N E G R A S 
OPOSICION Y EJCBIT0B10: W O I O U , 39. Teléfono A-4468 
MARCAS NEGADAS 
So ha ndenegado las inócripciones 
proponiéndoseles nuevos diseños de 
las marcas que solicitaron registra* 
los seüores Alfredo Diégue^ Heche-
varría; Francisco Delgado Oarcía; 1 
Eduardo Hernández Río; Francisc.' 
Hernández; Fidel Salgado Calzada; ' 
Eduardo López Arteaga; Etelvina 
Romero; Ensebio Arcia Pérez; Enri-
que López Ramos; Ernesto Jomarrón 
Peña; José Borges; Emiliano Pérea 
Quintana; Felipe Lago; Franciscr 
Vega; Francisco Fernández; Blas 
Eguino; Noah Gripe; Felipe Sánchez; 
Florentino Torres Acosta; Isidro 
Fuerte; Domingo Abreu Facundo; 
Antolín Fernández Castillo; Ramón 
Echemendía Saura; Félix Mejido; 
Palacios y Hermano; Alejandro Re- • 
yes; Felipe Rodríguez y Rodríguez; 
Antonio Rodríguez Pocostales; Flo-
rentino Ramos y Núñez; Francisco 1 
Hernández Pastrana; Marcos Mora- I 
les; Manuel Velázquez; Inocente Gál i 
P A R A SEÑORAS 
Chales de seda en todos colores 
a $2.00 
P A R A S E Ñ O R A ! 
Sayas de corderoy blancas 
a $2.50 
P A R A NIÑAS 
Abrigos de corderoy en todos 
colores, (edades 2 a 6 anos) 
a $3.50 
P A R A NIÑOS 
Calcetines H . R . , negros y color 
entero 
el par a 30 centavos. 
P A R A C A B A L L E R O S 
Camisas de lana 
a $2.00 
P A R A TODOS 
Frazadas cameras de 1^ 
a $2.00 
Además, precios notablemente rebajados en Swaeters, Ropa interior, vestidos de señoras. 
trajes de caballero y multitud de artículos. 
¡ ¡ ¡ A P R O V E C H E S E D E E S T A S G R A N D E S G A N G A S ! ! ! 
Cd59 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 1 7 d e 1 9 i ^ . 
a OBRERA 
k e k o 
celebiuron 
didos por Luc ís M. 
C ros de 
¿ < o n ^ i p a " l'^forma^s,: 
•*»r tr f Amiento de estos -
manifestaron 
L A S E L E T C I O X E S DK I 
distintos del.vrndos y dele^Milos de losj 
talleres de cigarroria se rev.iiieror. tyer 
en la Bolsa díl Trabajo, ha Jo la presi-
dencia de Hilario Iílan«-o. 
f^ntre los aonirdos tomados se halla 
el de cel.dimr las elecciones de cst-; gre-
mio el próximo dnninsro. 
Comenz-irún a las ocho de la m.iiiana 
deli y terrainarün las cuatro de la tarde, 
obreros. | L a * nrnas estarún colocadas en la Bol-
L i ! «a del Trabajo. 
Autorizar a los carpinteros de carrua-
jería, para que celebren una ju-ita el 
próximo lunes. 
jases hablan sid í acep| 
le on delega-, 
que aspira-I idmi»»"11 . co«a 
. caldereros 
•kíéB . -mbas asociaciones obre-







Ufonso Díaz se rtunie-
;"on'elero. en la BoW-
el fin de aumenUr sus ta-
^ rtiias discusiones acorda-
* el asunto ron m*s dc-
I ^ Jnn de que se enter-n d« 
^asione. todos los agremiados. 
LOS i.lTOGKAr08 
3„tar sus tarifas se r-unle-
£ S - S I o - Por Antonio Fer-
. BABM7-VDOKES DE MlflECA 
• celebraron ayer en la Bol 
3U L i T l c s barnizadores d-í mu 
^ P ^ i T e l "cto Manuel B e . . . 
ll(S diversos acuer los adoi-tadoí 
de reunirse el próximo 
J C T l l>s des de la tarde p a n pre-
„ta0daite de la socieda.l. 
EOS ESCOBEROS 
So reiiniO el Sindicato de BMafeflMÜ 
aye* en Lgido 2. dando cuenta de la 
oferta *le los pa^roní-s, consistente en 
otorgar a sus obreros la mitad del aniñen 
to de Jornia solicitado. 
Se acordó mantener la totalidad de 
las peteiones. it-antenledo la huelga. 
EOS PINTORES 
Anoche continua la Junta genearl. co-
menzada el dia anterior. 
L a coniisión infonml que a despedid»» 
de los pintorM en distintos «•Jilen?r, obe-
decí; al hecho do haberse sumado1 sois 
dariamenle a lo ^arquitectos e ingenieris 
Se abordó c>:nunicarle que a dichos 
maestros se les o i g i r á un jornal d<; | U 6 
iliarios, y fjue ••n bise ílibrioas en rons-
trufciím no se t'abarjarA mieutras dnrt 
la huelga de alh ifiile?. 
I^spuós se acerdó que todos los pin-
tores que trabajen abonen un peso sc-
iumih' !>:irn lo-j mi xilins do la huolíia. 
ruhllcar hoy i n manifiesto. 
Y que la ooinislóu quedo en tcslOn 






















8IN)) ICATO 1>E E l . ARO í< ADOR ES 
MADERAS 
Kn la sesión de ayer «e acordó n> 
trabajar en los talleres u obras perte-
nil ién celebra runa fiostij neclentes a los patronos que se hayan 
del •K-ontecimieuto, obs'rquiiin sumado a la F-i braclón Patronal, en coa 
concurrentes con un lunch. ' tra. de lo salbatlles. 
(i y 
Tonifica el Estómago. Abre el 
Apetito. Aguss Maravillosas. 
Pídase a 30 Cts. Garrafón, sin 
envase, a sus Concesionarios. 
BONICH Y Co. , ANTES J . M. PAREJO 
Fiures, Nóm, 7, entre .ígua Dulce y Serafines. Teléfono A-1790. 
I n f o r m a c i ó n [ M e r c a n t i l 
(Viene de la S E I S ) . 
Cerda, a 00 centavos. 
LA VENTA EN F I E 
Se cotizó en 'os corra tes duranlo el 
ol^ de boy a loa sipuieicees precio*.' 
Vacuno, a 1 centavos. 
Cerda, a 15, 16 y 17.1;2 centaves. ' 
Lanar, a 12, 14 y 15 centavos. 
Operaciones de huesos 
Huesos corrientes se paga por la 
tonelada entre diez ysiete y diez y 
ocho pesos. 
Canillas de res. 
Se cotizan entre 18 y 20 pesos la 
(onelada. 
Pezuñas 
Está el mercado firme entre 17 7 
18 pesos la tonelada. 
Astas de res 
E l precio de la plaza rije entre 40 
y 50 pesos la tonelada. 
Sangre concentrada 
Se paga en el mercado por la san-
gre concentrada entre 140 y 150 pe-
nes la tonelada. 
Tancaje concentrado 
Se estima el precio por las ofertas 
de compradores entre 100 a 120 p^soá 
la tonelada. 
res con el saficiente para lo qu*» 
queda del año 
Crines de res 
Se están pagando entre 16 y 18 pe-
sos el quinta). 
Sebo refino 
E l precio del quintal de r^bo reí l 
no, fluctúa entre 16 y 17 pesos. 
Sebo corriente 




Se rennen dos trenes. 
E l tren esperado ayer para la casa 
Lykes, no l l tcó, esperándose entre 
hoy por la mañana, asi como otro 
len para la casa Belarmino Alvarez. 
Los precios. 
LaLs operaciones de ganados si-
guen sobre 112 4 a 12 centavos, por 
algunos ganados de Camagüey. 
Cueros de Méjico. 
New York, 16 
(Dei Servic'o Especial Cablegráfi-
c« de "Pecuaria")., 2t 17 
se exhi 
rlot 7 t 
leciente s 




necio de * 
.s cinta! 














tL TERROR ot los 510n05; 
JADO A 
L A LLAVE: 
PROPAGAÍwj 
O v J 0 3 V E R A f l M A S Y S U D I £ ) T i r \ G l O f Í S E R A M A Y O R , 
U 3 A f Í D O : 
CRI¿)TALE:5 TORICOÓ 
ARMADURA^ S/itLLTEzX" 
O B I S P O 5 4 . EL ALMEMDARE5. i . 
E l mercado de esta ha contratado 
un lote de dos mil cueros matadero 
de México al precio de 28 centavos,! 
los compradores se interesan por el | 
precio de 27 centavos. 
1500 cueros de Veracruz se ofrecen 
a 26 centavos y otro lote de Texaco 
a 22 centavos. 
A T E N C I O N G A N A D E R O S Y 
H A C E N D A D O S 
E n la finca " L a Venta ," estac ión üe 
Contramaestre, Oriente, tenemos de 
venta novillos pelifinos, raza de Pue;-
to Rico , escogidos para bueyes; toios 
sobres?!^, tes, escogidos para padre' 
te?; no illos de más de mil libras, â-
ra carne, y novillas pelifinas, raza 'Je 
Puerto P.ico, escogidas para crianza. 
P a i a más informes diríjanse a J . F . 
Ferrer & Hermanos. Apartado 184. 
Santiago de Cuba. 
T X ^ s a m b í ^ d ^ 
(Viene dp la PRIMERA) 
Solana y Ca. 
Solana Hno. 
Carreño y Sobrinc 
I a "ünivorsal. 
L . B. Quesada. 
Emilio Gall. 
Gutiérrez y Ca. 
Ojeda. 
Suárez Carasa y Compañía. 
Lloredo y Compañía. 
Montalvo y Cárdenas. 
Seoane y Fernández. 
Sociedad Editora "El Debate* 
R. Veloso. 
Maza y Compañía. 
Charles Blasco. 
Rambla, Bouza y Compajia. 
Pérez y Ocanz. 
Pérez y Hermano. 
J . Belmente. 
V. López y Compañía. 
Rafael Díaz. 
Francisco Verdugo. 
Suárez Gutiérrez y Coiapaflía. 
Fernández Castro y Oéfttpaflío 
Emilio Fernández. 
Solana Garcíaa y Conipari;». 
Pulido García y OOBkCMtÁia. 
AJfredo Dooi-r>ecker. 
A Girón. 
Bringuier y Sierra. 
Naya Andrés y Compariía, 
Victoriano A.varez. 
Benigno Xjvarez. 
López y Hno 
Antonio Suárt'7. 
Gumersindo Martínez. 
Mestre y Mi.t ínica. 
Compañía Ed tora Ci'ba Contempo-
ránea. 
Se recibió una comunicación Ó»i 1í-
Asociación de Tipógrafos, huelguistas 
en que ratificaban sus pretensiones 
de que se les pague doblo jornal por 
el día 8 y de que les abonen •ambi h» 
los días de huelga. Remitieron al mis-
mo tiempo los tipógrafos unas nueva-, 
tarifas de jornal. 
Leída la comurvjcación,- la asamblea 
tomó por unanimidad el siguiente 
acuerdo: 
"Señor Presidente de la Asociación 
de Tipógrafos. 
Dada cuenta de su comunicación 
on la Junta General celobrada por es-
ta Institución, se acordó notificar a 
esa Asociación que no cabe discusión 
de ninguna clase sobre ningún asun-
to mientras so mantenga por part-s 
de los tipógrafos la actitud que pro-
vocó este conflicto, conten ida. en sus 
peticiones nrimera y segunda, y que 
motivó nueat^a comunicación del día 
13 cuya respuesta no hemos recibi-
do." 
En la asamblea reinó un intonso es-
píritu de solidaridad en defensa de los» 
derechos e intereses de los asociados. 
G . E . 
N u e s t r a H i j a 
M a r í a P a u l i n a 
HA F A L L E C I D O 
Dispuesto su entferro pa-
ra las ocho a. nu, dei dia de 
mañana, 18, en nuestro propio 
nombre y en el de nuestros íai-
miliares, invitamois a las per-
donas de nuestra amistnd para 
acompañar su cadáver desde ia 
casa mortuoria, treineral Maceo, 
2-A, o para que concurran al te-
menlf rlo de Colón, donde será 
{nhnmada, favor que agradece-
remos eternamente. Quemados 
de Marianao, 17 de Enero de 
m u 
ANDRES VA1DES PAGES.— 
JOSEFINA R. D E VALDES 
P A G E S . 
(NO S E R E P A R T E N ESQUE-
LAS.) 
Ahuyentan el fantasma 
de la virilidad perdida. 
HACEN FUERTE AL HOMBRE DEBILITADO. 
D e v e n t a e n t o d a s l a s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
F O L L E T I N 41 
Migración 
N o v e l a o r i g i n a l 
POU 
« f O N S O _ D E V 1 E K N E 
Cn tomo- !í,a8co»«n. jfc., 
S*8^. coa g,, a'!l ,con »"8 
"'no por una-
L'n murmullo de desaprobai iún y dp | 
•rotenta salió entonces ilt'l grupo de 
Mouterrey que estaba al pie de Maruja 
cercando el tablado presidencial. 
— ;No, no: ¡Eso es una injusticia:— 
gritahan unos. 
—; Aquí hay recomendaciones de por 
medio!—clamaban otro*. 
—¡Kstft muy Ideu dado :—refunfuñó un 
viejo de Monterrey moviendo con pena 
la cabeza.—; Ya no hay en el pueblo quien I 
sepa bailar! 
Aquel viejo era el tío Santiago, que 
pcfísni.a en su hijo. 
Tna vieja que se alzaba de puntillas 
pan ver mejor el refiido combate, mas- ; 
cuiló unas palabras que pudo oir muy j 
bien Maruja. 
—:Ay, Tofllto, Toflito, qué falta nos i 
hacías esta tarde! ;.Por qué te fuiste^ del; 
l>ueblo en bnaei de aquella perdida?^ 
¡l'obre Toño; ;Qnó lejos estaba de allí! 
Kstaria aún ndinlnistrando la hacienda | 
de lo»» Soct-L 
Maruja, al oir aquella imprecación con-
tra la memoria de su hermana sintió 
Miift el corazón se b» destrnzal'a en el 
l»e<-ho y para distraerse Sigo, mandó lla-
mar a la joven del ííinao que bnhia Ten-
cldo «-n el bnlle. ¡Cómo se parecía n 
la Pilarles, a la esposa de Antonio! i 
Pero de -Antonio ni quería haberse en- i 
tonces acordador E r a un apóstata: uno 
de esos Indianos renegados y repugnan- I 
tes. one vienen a España haciendo os- 1 
tentación de su fortuna tapando como 
pueden el fondo 
muy mal, con el r 
gastan y echando 
paña, posponiénd 
bllcas más atrasa( 
de ese modo tlen 
conversación en 
?lla, porque huele 
• y el derroche que 
ss de la pobre B«-
ion a las Repfi- I 
le América, porque i 
iempre materia de ! 
las, en donde 
ellos se dan tono de haber corrido mu-
cho mundo, y los oyentes se dan cuen-
ta del atraso, de la falta de cultura, no 
de España, sino de ellos, que no son cier-
tamente los Arbitros m&a desinteresados 
para juzgar del nivel de la patria. 
L a vencedora era una mnebachona ga-
llega, herraosaza. abierta y franca co-
mo lo son los horizontes de los valles 
del Ginxo. 
Kl novio, después de ganar las veinte 
pesetas bailando con ella, tenía la In-
tención de seguir en la palestra para 
ganarse la docena de pañuelos ofreci-
dos al vencedor de la barra y al notar 
míe Manija se estaba fijando en él, por-
que la joven se lo había señalado con el 
i'cdc tOBfd ánimos para el campeonato 
v cemenzó a tlraV la barra con más acier-
to y con más esperanzas de éxito que 
doce años atrás lo hiciera Toño cuando 
.luaucTu, le estaba contemplando desde 
iiquelln misma presidencia al lado de 
doña Julia. , , . , , 
l í ien' ;Miiv lucn. muchacha .—le de-
ría M»raja a la joven del Ginzo. sentán-
dola a sn lado.—Le habéis ganado a los 
de Monterrey. iTrt sabes que yo soy de 
ese i.ueblo? 
Sí. señora, ya me lo han dicho, y 
tenía ganas de hablar con usted. 
—;.Oonmigo? ¿Por qué? ¿Necesitas al-
go en que yo pueda favorecerte? 
—¡Oh. mucho! • 
—A ver. Dímelo. 
—Como nsted ha estado ya en América, 
debe sabe( muy bien lo que pasa por 
a l l í . . . . _ 
—Sí, hija mía : demasiado que lo sé. 
—En mi pueblo no se habla de otra 
cosa más que de usted. Dicen que fueron 
asf... muy. . . 
—Sí, muy pobres. ¿Verdad? ; Y qué 
más dicen ? 
—Qne ha vuelto usted tan r i ca . . . y 
que tiene el oro a montones... 
—Bien puede ser que sea así. ¿ Y qué 
más tUecni 
—Que allí también se pueden hacer ri-
co» todos los que vayan. 
—¿Todos? ¿De modo que no cuentan 
con los que so quedan en América o 
muertos en la miseria? 
—Eso . . . también algunos lo dicen. 
—¿Pero serán muy pocos los que lo 
digan i 
—Claro. . . todos ven lo bueno. 
—Pues mira lo que ba pasado con nos-
otros. De quince que fuimos de Monte-
rrey hace doce años, yo sola he vuelto 
¿Qué tw parece? 
La joven lanzó entonces nn ¡ a v ' un 
grito de alegría. Su novb> acababa de 
ganar la docena de pañuelos. ¡Aquella 
muchacha era más afortunada que su 
Juanela! 
Los ojazos vivos y atrayentes de la 
joven: su hablar franco y comunicati-
vo cautivaron a Maruja que acordándose 
entonces de que necesitaba de ella, co-
mo acababa de decírselo, quiso hacerle 
bien; todo el bien posible. 
—Mira, llama al que ha bailado conti-
go y que acaba de ganar en la barra. 
E l gañán, a una seña de la mora, su-
bió ni tablado. 
No era como Toño ni tan fino ni tan 
buen mozo: pero era más fuerte y más 
robusto. ¡Tenía dos brazos, que eran el 
encanto de la Agricultura española'. 
—¡Que sea enhorabuena, muchacho!— 
díjole la indiana a l verlo aparecer. 
—¡Gracias, señora, que Dios se lo pa-
gue !—respondió el fornido mocetón. lim-
piándose la frente. Y dándole en segui-
da a la joven la caja donde estaban los 
doce pañuelos, premio de su destreza, le 
dijo con marcadas muestras de orgu-
llo. 
—Toma, Rosa, ahí tienes ya para el 
camino. 
—¿Para qué camino? — preguntó Ma-
ruja' sospechándose cuál era. 
Señora, para la travesía. Pensnm^ 
emigrar ral familia y la de ésta. 
¡Oh, no, no! ¡Imposible: ¡No emi-
graréis, hi jilos míos: 
—Pero... ¿Y' por qne. mi ama? 
—Porque no lo consentiré yo. Os he 
tomado ya cariño. 
—Señor, ¡sl en España no se puede 
ya vivir: sl no se encuentra trabajo: sl 
nos morimos de hambre la gente del cam-
po' 
—¡Déjalo: — murmuró la indiana con 
reconcentrada pena.—Más vale morirse; 
aquí de hambre y con honra, que irse 
a morir allá en un hosplta.1 o entre el \ 
cieno de un rio, sin honra y con ham-
bre! 
— E s que... 
—Ks que no os dejo. | Es que se me 
parte el corazón, cuando oigo esa pala-
bra fatídica: No os vayáis, por Dios: aquí 
en Monterrey se os dará pan, trabajo y 
dicha. 
—¿ Pero tanto ha sufrido usted por t 
allá, señora?—ie «lijo la muchacha, vlen- i 
do que de los ojos de Maruja querían i 
salir va dos lágrimas. 
La indiana se quedó pensando un, rato, 
para responder a aquella pregunta tan 
honda con alguna Imagen que sintetizase 
bien su pensamiento. 
Luego tomándole una mano a Rosi-
ta que estrechó fuertemente entre las su-
yas y mirándole fijamente a la cara le 
^preguntó. ' , , 
_ ; Tu has visto alguna vez el mar? 
Y0 sf sefiora: lo he visto varias ve-
cesettando^he^^o J J ^ ^ 0 1 ^ a¿ tiene? 
—¡Mucha! ¡Mucha! Se pierde de vls-
ta'__¿Y has probado alguna ree el agua 
*' S í ^ l a he probado: y está muy sala-
do con las lá-
emlgrantes en 




í en Es -
Pero por 
da 1- iY sabes por qué está asi? 
Uoslta enmudeció. Sus conocimientos] 
—To te voy a der-ir el por qué. hija 
mía.—le dijo Maruja con indecible^ afec-
to de madre, de ángel 
porque ese mar está f 
grimas que vierten ya 
la travesía. ¿ Y sabes 
al otro lado de esos i 
—Dicen que hay mi: 
—No creas a los q 
al otro lado hay un 
so que se llama la 1 
los tesoros, como se 
paña ¡os números de 1 
cada número en donde pone escrita con 
letras de oro la palabra Riqueza, tiene 
cien que no ponen nada y otros cien 
que dicen con letras de fuego% con le-
tras de sangre. Miseria, Desilusión, Mner-
te. Antes de tomar el pasaje, apréndete 
bien de memoria esta copla, que ¡ ojala . 
ipl padre la hubiera aprendido a tiem-
po : 
Dichoso el que no conoce 
más rio que el de sn pueblo: 
y muere alegre en el nido 
donde sus padres murieron. 
n a l 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anonciése en el DIARIO D E 
LA MARINA 
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D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 3 c e n t a v o . 
L o s E s t a d o s U o i d o s . 
(Viene de la P R I I I E R A ) 
alemán, cuando vestía el ropaje del 
Canciller y luego, a las pecas sema-
nas, maldiciente, enemigo de Prusla 
el día de la derrota. 
E l otro suceso transceudental en 
apariencia, pero no creemos nosotros 
que ten?a importancia en el fondo, 
os el que llama «The Tribune* de 
New Yorkj el día 13, "Misterio Ru-
so," y el "yexr York Times,,, "Con-
trato con el crimen." 
E l periódico socialista de París "L* 
Hurcanité," del n del corrionte dijo 
que el Gobierno ingles había propues-
to al de Francia que se tratase dt 
obtener una tregua en la lucha de los 
partidos políticos de Rusia y que ca-
da uno, incluso los Bolsheviki, man-
dase su representación a la Conferen-
cia de la Paz para ver si era posible 
llegar a la paciücación de aquel país. 
Claro es que "L'Humanité," publicó 
eso para entorpecer la mancha tran-
ouila del Gobierno de Clemenceau; y 
como la sinceridad es el mejor antí-
doto de esos envenenamientos por la 
Prensa el Ministro de Estado de Fran-
cia M. Stephen Pichón publicó en ella 
el siguiente comunicado el H del co-
iriente, que dice así: 
E l día 5 de enero de 1919 la Eraba-
Jada inglesa de París me mandó una 
proposición del gobierno de Inglate-
rra que también fué enviada a "Was-
hington, Roma y Tokio, sugiriendo 
que se mandase un Mensaje al Gobier-
no de los Soviet de Moscou, a los Go-
biernos del general Kolchak en Oms, 
del General Denikine a Prkaterino-
.lar y al de Nicolás Tschaikowsky a 
Arkangel, y además a todos los go-
biernos constituidos por las diferen-
tes nacionalidades rusas. 
En ese Mensaje se invitaría a esos 
Gobiernos y a todos los Partidles Po-
líticos rusos a que cesasen sus hos-
tilidades, violencias y represalias en-
tre sí y con las nacione vecinas mien-
tras durase la Conferencia dé la Paz. j 
tno de cuyos .fines es ol restablecil 
miento de la Paz en Rusia y en los! 
Estados vecinos; y en caso de que sel 
aceptase osa proposición en Rusia,! 
se les consentiría mandar a les cita-
dos Estados y partidos políticos sus 
Delegados a la Conferencia de !a Paz. 
Y aunque desde luego admiramos el 
espíritu generoso de reconciliación 
universal en que se ha Irspirado el 
Gobierno inglés al hacer esa proposi-
ción, no puede el Gobierno francés 
dar su aprobación a lo que se le su-
giere, porque no tiene en cuenta su 
política constante y la de los demás 
i Poderes en Rusia. 
E l régiman criminal do les Bolshe-
' viki que no representa en ningún gra-
' do el de un gobierno democrático. 
ni proporciona ninguna posibilidad 
I de desarrollo de Gobierno, desde el 
momento que solo halaga las más 
¡ bajas pasiones de la opr?s:ón anár-
I «.(uica, negando todos los principios 
' de derecho público y quivado, no pue-
| de pedir que un gobierno formal lo 
| reconozca. 
Si los Aliados fuesen bastante débi-
les o impotentes para obrar de otra 
suerte, desmentirán, en primer lu-
gar, los principios de justicia y de 
derecho que constituyen su fuerza v 
honor y darían después a la propa-
ganda Bolshevik en el mundo exte-
vior un poder y una extensión de la 
que correrían el riesgo de ser las 
primeras víctimas. 
Si convíniéáemos en reconocer el 
Gobierno Bolshevik, desmentiríamos 
el propósito que los Aliados no han 
cesado de sostener de común acuer-
do, de proporcionar en todos los 
puntos acsequíbles de Rusia toda la 
ayuda y socorro a los elementos sa-
nos, honrados y fieles de Rusia para 
luchar contra el Gobierno sanguina-
rio y desordínado de los Bolsheviki 
y para constituir un Gobierno ade-
cuado entre elios. 
Pudiera añadirse que fuera de los 
Bolsheviki, los Aliados pudieran ad-
mitir a las distintas nacionalidades 
usas para que presentasen sus re-
clamaciones. Y en cuanto a los pe-
ligros con qurs los ejércitos Rojos 
los amenazan, no debiéramos cesar 
de suplirles armas y municiones y 
dinero y aún apoyo militar compat'-
ble con nues ros propósitos. 
Méttodo y paciencia combinados, 
agregados a la imposibilidad de qua 
d'-ire cualquier régimen sin una or-
ganización ordenada para mantener 
nl orden, el crédito, el aprovisiona-
miento, el transporte, etc., vencerán 
V a O 
E s u n a d i c h a v e r b i e n . 
Para gozar esa dicha es imprescindible 
hacerse reconocer la vista por quien, co-
mo nosotros, sepa hacerlo bien. Satisfa-
remos al públ ico sin costo extra, porque 
el reconocimiento siempre es gratuito. 
" E L T E L E S C O P I O " 
San Rafael 24. — Teléf. A-6308 . 
al fin, la interna anarquía de Rusia 
Podrá prolongarse por algún tiempo 
pero en nin&ún caso triunfará defi-
nitivamente y continuaremos resuel-
tamente a rehusar todo reconoci-
mien de los Bolsheviki y los trata-
remos como a enemigos**. 
Los Delegados de los Estados Uni-
dos dijeron el día 12 en París que no 
tenían ningún conocimiento de la 
proposición inglesa a que se había 
referido M. Pichón, y que los Estadoh 
Unidos mantenían su palftica u j au* 
xilio sin acción agresiva. 
Algunos periódicos que son hostiles 
c tibios respecto a Norte América 
querían ya sacar pprtido de la apa-
rente poca harmonía entre los Alia-
dos por la divergencia de Francia e 
Inglaterra y por no haber dado ésta 
traslado a Notte América de la pro-
posición de oir a los Bolsheviki; a pe-
sar de que M. Pichón decía, que en 
el documento que él recibió así se 
afirmaba por el Embajador inglés. 
Pero les salió fallida la oposición 
que se preparaba ruidosa (véase 
«The WorUT, de New York del 12 de? 
corriente), porque Mr. Frank Polk. 
Secretario sustituto de Estado de los 
Estados Unidcft dijo ese mismo día 
12 por la noche que el día 8 le había 
entregado Mr. Colvílle Barclay, E n -
cargado de negocios de Inglaterra un 
Memorándum igual al que recibió M. 
Pichón, pero creyendo que se hubie-
se entregado a Mr. Wilson en París 
una copia igual, no había dado cuen-
ta de ella a la Delegación de los E s -
tados Unidos en París. 
Basta decir que toda la prensa Nor-
te Americana opina lo mismo que M-
Pichón, porque tienen, además do 
todos los motivos que él expresa, la 
propaganda bolshevista en casa. 
Ahora bien, hay cue hacer justicia 
a Inglaterra; una cosa es reconocer 
al Gobierno Bolshevik y otra es oír-
los; se llama hasta a los asesinos 
por los Tribunales de Justicia para 
que expongan su defensa, pero eso no 
quiere decir oue se les admita lim-
pios de respjnsabílidad. 
De todas suertes Inglaterra ya ex-
plicará lo que se proponía al querer 
oír a los Bolsheviki 
D E L A A R G E N T I N A 
Elocuentes palabras del 
Doctor Yrigoyen. 
En el banquete oficial con que fué 
despedido por el Gobierno Argentina 
el Ministro de Bélgica y señora, habló 
el Presidente Irigoyen siendo los pá-
rrafos más salientes de su discurso 
los siguientes: " L a causa de Bélgica, 
dijo el Jefe del Estado, en los) momen-
tos más difíciles para ella, es la causa 
de la independencia y del derecho de 
¡as naciones, y la humanidad que-
\ daría hflrlda en sus sentimientos más 
profundos sí los principios de justi-
cia en que deecansa no fueran peren-
nes y sagrados. Creo, dijo además, en 
el triunfo de esos principios inmuta-
bles en la historia del mundo. A pesar 
de todas las vicisitudes el feliz au-
gurio se ha cumplido con la ampli-
tud de sus grandes consecuencias y 
'le nuevo gravita la soberanía del de-
recho. Explicaos así el júbilo con que 
los argentinos ven hoy vuestlra par-
tida. Sobre las ruinas humeantes de 
y? gran tragedia échanse ya los cl-
n -ntos de la nueva organización que 
ha do regir al mundo. Su solidez de-
pende de los grandes principios en 
que se funde y de las grandes virtu-
des que la sostengan. L a política in-
ternaciona: del egoísmo que es ais-
lamiento ha de ser substituida por la 
política del altruismo que acerca los 
pueblos más distantes, porque la 
cooperación entre las naciones es in-
dispensable y sin ella es simple fic-
Oión el internacionalismo. L a civili 
zación al vincular a los pueblos hace 
a todos concurrir a la obra humana; 
no hay así grandes ni pequeños, unos 
i y otros son factores eficientes e in-
. dispensables. Por eso :as aspiracio-
nes de unir a las naciones en asocía-
¡ción inconmovible como tribunal su-
-premo de justicia no es una concep-
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Almacén depósito de Joyas 
de brillantes y corrienteg sin 
brillantes. Brillantes sueltos a 
granel para montar. 
Relojes suizos d© precisión, 
marca A. B. C , "CABALLO 
DE BATALLA", fábrica crea-
da hace 
¡ 1 4 6 A Ñ O S ! 
R E L O J E S D E BOLSILLO, 
FORMAS VARIADAS EN ORO, 
PLATA NIELADA, Y METAL. 
GRAN VARIEDAD D E R E L O -
J E S B R A Z A L E T E PARA SE-
ÑORAS Y CABALLEROS. 
M a r c e l i n o M a r t í n e z 
CASA F1UNDADA EN 1890 
MURALLA 27, (ALTOS) 
TEIÍTAS AL POR MATOB 7 
MENOR 
I 
iídad factible y de su sabía constitu-
ción depende la estabilidad soberana 
de los estados y el bienestar interno 
de los pueblos Empeñémonos pues en 
que sean realidades esas altas miras 
porque si bien la desigualdad está en 
la esencia de la vida humana, en la 
actual composición social hay des-
igualdades muy injustas. Propender a 
corregirlas con un sano concepto de 
estatismo es un deber cuyo cumpli-
miento hacen cada vez más perentorio 
¡as circunstancias. No es admisible 
Que grandes masas de hombres con-
tribuyendo con su ruda labor al bien 
de la comunidad, solo tengan por pre-
sente la pobreza y por futulro la mi-
seria. L a democracia no es solamente 
igualdad política, es a la vez posibili-
dad de medios para alcanzar un miní-
mun de bieestar siquiera. No es esto 
pueril sentimentalismo, es imperiosa 
exigencia de justicia colectiva. Bélg-
ca, tierra de experiencia como la ca-
lificasteis una vez, señor Ministro, h? 
dado el ejemplo de sus sabias orga-
nizaciones; sus mismos postulados i 
ion los nuestros y su realización efec- j 
tiva es nuestro esfuerzo " 
D E S D E S A N C T I S P I R I T U S 
Enero, 32. 
UN BAUTIZO 
E n nuestra ParroquisJ Mayor rocibift 
Jas regeneradoras aguas del bautismo ol 
gracioso niño Uolando Oliuipo, amautísl-
mo hijo de los estimados y jóvenes es-
posos sefiores Miguel García Monclus y 
¿olla Quintero y Morgado, siendo apadri-
nado por sus tí>3 el estimado Joven co-
merciante señor Casimiro García Monclus 
y por la gentil señorita María Quintero 
y Morgado. 
E n dicho acto cflci6 el padre Noya Mln-
guez. 
M \ K T I N ) / M O I J MEJORA 
Se encuentra bastante mejorado de la 
grave enfermeda'i que lo ha tenido en ca-
ma por espjacio oe varios oías el estlma-
flo Joven Agrimensor señor Tadeo Martí-
nezmoies y Echemendía, primogénito de 
nuestro Alcalde Municipal de esta ciudad. 
PROXIMA 1JODA 
Dentro de po^o se ha de celebrpr en 
r.vestra Parroquial Mayor la boda del 
estimado cabalierj señor don Florencio 
Arranz y Sondeza con la distinguúia se« 
Dora Regina Pére>{ y Delgado. 
E L FEN'IO 
Dentro de poco la Empresa del «mpor-
tante diario de írformación " E l FéuLc," 
do esta ciudad, del que es director ti tco-
rcrido periodista deñor Vicente Tabeada 
y Pone© de León, ha de introducir gran-
des reformas en el diario en beneficio de 
sus susetiptores y anunciantes, pued a ese 
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efecto ha adquirido ya una buena má-
quina rotativa. 
UNA BOI>A E N GUASIMA1. 
E n el rico poblado do Guasimal do es-
te termino Municipal se celebró la boda 
de la gentil y hoimosa seflorita To.nasa 
VKzqufz y Ruiz^ la graciosa Nena, romo 
cariñosamente se le nombra, hija de loa 
eslimados esposos señores Santiago Váz-
quez y Enrique Uuiz, con el estimado Jo-
•ven doctor señor Antonio Jordán y Gi-
lond, hijo del sefior Carmelo Jordán E s -
cmano y María Giroud. 
L a ceremonia Civil estuvo a cargo del 
••525 Juez de Iguará. Kafael Díaz v la 
n-ligiosa, a cargo del Presbítero señor 
Miguel Pona y I.lagostera. 
Apadrinaron a los felices novios los 
tenores Santiago Vázquez y Enriqueta. 
Kuíz, padre de la desposada. 
L a morada de los familiares de la no» 
>x j .jBe «concurridísima, siendo todos es-
piéndJdamente obsequiados con dulces y 
• y hrin<lándose por la eterna ¿elict-
dad de los nuevos esposos. 
De dicho lugar por la vía Valle, se 
trasladaron a esta ciudad y en la tardó 
de hoy continuaron viaje rumbo a Santa 
• 4 7}een <1onde residirán en el bonito cha-
let San José." frente a la granja Agrí-
cola de la cual es empleado el doctor 
Uoroan. 
E l . T R A W I V E L E C T R I C O 
A la una de k. tarde del día 10 del 
r.uo cursa y en la Oficina de la .--om-
panla de luz y fuerza motriz de esta ciu-
cad. se llovó a cabo el acto de la subasta 
Fí.ra comenzar lo.-, trabajos de los tran-
Tlas eléctricos r\w: han de recorrer el tér-
mino, habiéndosele adjudicado la roferl-
cia subasta al contratista señor Pel'grtn 
« m t y TaUven , Presidente de la Sccie-
«:>a Colonia Española, por haber sido el 
qu<L me-1ore3 proresiciones hizo. 
E l pnebio está de plácemes, paes de un 
momento a otro darán comienzo esos tra-
tajos. 
UNA V E L A D A 
L a nueva Directiva de nuestra Querida 
o histórica sociedad " E l Progreso.-' ha 
acordado la celpbiación rn sus salones en 
la noche del 24 del mes de Febrero de 
i'na velada en conmemoración de tan glo-
l i o ía fecha. 
Dicha fiesta ha de quedar espléndida, 
romo todas las c.ue se «Crecen en " E l 
Progreso. 
E L CORRESPONSAL. 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
E l Colón, a los ciento ocho al«' 
edad, la señora Rufina Gnmra.™ 
da de Méndez. 
E n Cárdenas, don Martín Bastitf 
rí y Croz. 
En Cíenfuegos, la señora Mera 
las de Bohorque. 
En Matanzas, la señora Antoi» 
rez de Trelles. 
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